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CONCLUSION GENERALE. 
_L J^ /yu^ ociuztZcrn^  
y/ '«azi ez6ez <Zecu£c^i€, p&*,oUi^ fyuoAe otw^. CLU. C&nbie. ~de 
VoOorK&yJZiti^  M*. &'I^ Jdtut t^ atunJkZ oU. /fed/fen/Cc. 
Jyh-J&hsn^ atdc^ ut. eJ fiufzr»^ citt.c^ u^  C /a//?//?). & ce^ -fac ole. 
clotllA e^^ cdur^  On&nC acfa&$£^ fr>vk o(jU> JAOJUWX. &K Co&oJr&l*.-
Jlcm Ourtc- J&4 ~du. /ihCjik StfiWS , jUU>je£" .^CudjQ  ^
Jag Aj&h(J*e4 UfJ^ /^ yhuxtoo^ . AsCpCvdu . 
etca JaQITGUK -^ 6^V Cj^ ra^ yrijuyiX' e^\/YH.(itt^ ern£: cU CphJxIu&i. 
Jt-a^ e. dc. den^ e&6 /JJpcth&e, Aua, Jk. cizrnU -^e eLe, 
jl ^ i^/rhjzfccjsue,. 
{jJ J&irt*/lfcj^ itC M£^ Jule &u. A&nt €£h~ 
CcrY*fAe*d JJU Auujejtt MiSeXcrei A CJCML- (^U&VU. , app&CzXZor»6 
(Jr /£i U'Msfc^cJjur^ . 
f\ _ J)£ft*ulturK o^t r jx^ e. 8&M, <Jjl Jjcryi/n£.ei Atpohkje. . 
ll+it fjuz, dz $(en>nce& A£f>cmjje, €vA Cer>v±tJj+£e. dCtiM. cc^ hsi*. 
<yiery*.fcc djz (huu cte. cUrK/rjJtb A£.&eei cC ju*, AmJcsux <&-
JjlOt/nfarvCdfoer*- . UA ,^ A -^CWL- U j^shyy^ tjc^ ue. joes/w t^t d^ Jcfc&UeA-
J,'£A*A6**.&h dz Ctc feue* dji pt^ -erw GjfotJa&L.  ^ tc~m e^.M e£/hu> 
/h (£{-Gu.&nb C j^u rjJL^ . P>'C-tuCA- JoCa^ Ut Aun- Jju^ u <^>-e AibL . 
B _ Bcuz. gU. dcri>n.ee4 jvLpQjKfcji /^  : 
Jjl, Ai^ c^ J^ e, ?f£SS i D&. 
1 
y^o/&»»vc- W&SS / DOR p&isrn&fc J Q,C£&* 
jyh. [ehh-C& o^JjL^  CUl#t~ oicmyr^ CC6 (7tua£6 C&rn/rrui/n^  GLQs^ A (jZL 
AsLpc&dxe- yv£csL oT J fMJJCCLA J^UT^  p^L Ut*\- Cco^ ^Q e^, 
JJstutjMC d<[JksTvC OOU. <*u {rBQu. Q^Coff-oJ . ojjjlt pjc>&(h&hJ c£jl-
t&WHj-Cf&t i^fjU e^uAM -pt&ieM dt £a (fOJt Ajff>Oh.b'e. /fak^ rnxjJJlln-e.-
'yn.e^ b /&ib />vccceM \^Tt^ -t^ b. 
c&d /foun.•CtA dfjAp^ y^ -Q t^vc^  Cjjju p^ tLCjipeKan£ <s. 07} £ SS / Dot% 
Atmh : 
oi&> (ktMA cU Aua. JL. MwBua, T£L£SYS7~£M£S JjLo 
P f t S C A L  s U  C r / f i S ,  T E L E D o c  d u  C n E T ^  
/Ou*. isL /O&u/ZUA. dsi ftc^ esxCA- SfXzJttloJsL £CtACfek/l~ 
<Tie (£M) Jto c^deu hfTi$ du ATitic^ cJ 
TCC%/ru'C£L,£ J-JK^eh^Cllurh ScxlnCa- f JllfS P£C. 
g/e Jt Tn&ixlxiLur* &£. £^ (L&fchj.CsJ £nt^ ine€M , 
AfAS/4 du. C&tofa- d f2^jsKrtKxdj>>? ck. &* nffiSA . 
Jtd jjyjoU dx>tUyrKC -^hUAeA CU<.kry*J2&l4eJ djl4 {n^ o£&J$M£4 cto-
JlUrfRlA J do. d^Zsw&kuf- djL PfbCytO^rvrnxJZon., 
du. ds. (^ hxi'f^ jJyytQ.L'^ uti d^ &xSauf.. 
de6 &zh-&>cj(jU6 Cs£Jbi£tCp> •• c&asx. <d*L yi&u.f#. /OtcJje^ eJ. de- -l'# OSS 
eA dtu> J~*(r£i 'oftU~ptt£c m u^ <reA4rihuriei,. 
Peusi. oJf-eifhdhc cu efyu&fe tyhESSivoiX QMuhe. .-
JjCK da Ja. 6cKtiJ^ oJjurk du, <7neA9cuj£A dam  ^ £jl. Aisi&u*-
yOtij^ ljO-KCLf^ ue-y 
Ja. C& t^KB p^jv+jJ&«*-&€- fafc*' J<l ^Q/yi^ a^ c dc^ yfu du. o%4.<reout^ £o6^ J-
JloAd^ a^  JjJi&ac^  Om. u^utsxu j&CQJL , ^XJLC oz. /&>h&- J^ <yx^  
dt cei^ urKGtAvole. eu Jjt Jma^ o^ c • 
•2*2- QsA*^ f\^ ru=Uor^  e^ thjL doeu^ e^ hkJLAe^  e*1-CLmwi.ee. 
cC £a. j&x^  pQJi- UXtt <^ &)&0.6l cU*> cUrwnt&L ( cUjCm^CCa*^  ot&ci 
c/uvnytA dLccu/rn.e^ teus&i>) eJ~ f&h. £<z nie\A>x.<z6L4aJz<T»~ 
olea cte~n^ £~€J> ( pjcr*xJ.Qs**~£e- 6sntKa- j!g\/rhjLlA JLoCxmstz. QttL& 
(jUm e^^ i €t jteuA. j&>t/ynMJ: Clu >nC(reau. cjh&cJi). 
LH&J^ julc y& y^ae ob. dern^ C e^bnt -zUjl £*£&*nt>t£ •" Qu. , 
C0i.h36  ^ cvv^ bs- d£aj/$ ... 
t^o om?£d - cJ&Ja ^ (& r J ~ < * •  n ^ e h y r * ^ < z t C 4 t d -  j j s > i s r * & n b '  
JJsh-t cAcune ^962. e&AfiC f^tx & Che. A&u(j£tr&dj /?GU> cU. 
yjtncfrClA e^A tynhzsx*- poivx J reWfee . 
C£>{o&Kdfo«£ JtUA, mJx&^ UZb^  dj&n^  <f<2 z^e Ji£pOAtlji 
t^icto^ e UAripjMu^ ; e*zp(J&bL do^ A JJL paAa^ x<2fo^ L AuMr^ t. 
11 CcY>^ p£L.ti6\&6u 
j)#/nA ^ZH, Avyottr^ - cCoCltA e^^ GUAe JJ4 Oyuok-cJepb &U d&AOu'f>fa 
Ceni^ hJCae^ Djt M, dx>eu*n€M.i-aiA£: f^Oxitn&T^ e penuL, 
X fWvo^ ct <fer>v . 
JWo A H£S>SlDoR Xe. (TDCA^Xcujie. de 6* uctte. 
ACA-c2 (kru^ titM  ^ -£U- &>. Sieuru.#*' djla rz>t£iftu.£cu*ej> JoCeuvee. . 
^/£ dr fiuSl*u!D^e-nex(jL.' &h- OL<^Ut' 
CvKCeh^ iCr A, ou(rtau. dz- y^ AxhjjMK^ X $QA<jyj£ ertKfJ&ye*-
•Ceo^ ps^ tft^ J^  oleA s&ysn.&rUjs7>*4A ^ cry^ &ACuLX-. 
SOK. AjL^ -CuQdktr^  e*. Atcfi&lC&L doCUyr^t^-hcuA^ MJL^ 
p3/J" dfi- J <z£&ua- ^Uak. JjujutcuJ- obifj-c&t? J, &.p?pet <t 
C^yrx^<>vC-Z^v ajuri d& ft&C&uiyUA-. A/ruJjs> st&6 ~£>M*. 
4 
pACnXsL MA%- on&r^e- tcrh.ca^ot. 
LU- Mnjyxa>bL f {Ta&zhzu^ t <z J '? eQloWo- Ce_ /LhjotrC&onL 
C/K A 5 ¥3. «o Cj^ ttuJ^ -Oyvii obi A£J> J/i/bJZUi/^ e. /QoUr Alffusr*££4> 
C*- ~ ot&d&oi/J> • 
f\ „ QfZudL. Jxfd^utXtJ^ue. •• jvlCxt*jlI(UqJjJjcJ* cU. 0&#u'gM.a> &u oU. 
i&LSOMMM . 
CeJtL eCu.(b JUa^ uAhjpujc- OTut e<n- end&^UL Ja de. 
/%6Cu.(JuX&- J-Z- uvC£L^ u.&Xt\e (^ JPeSaJL oyiCuX JL fUDtfsi&iCi. bJ COL. 
QxrrvJxCu£>i, ^Ozk 1&l40uMU> cCpQA-tu^  cU. celti. A^Umur^  gU 
cVru>(Z-CJL&JA y^uxcirt^ MsA; dxJjjfiAcJjU fr&4&i> . 
tjt u^Jj y^ieyieH- Jjl Can^  ilLu£A. Ou OiZo&cu*. gjkjr&iL JAsh. te*tCpu&. 
eJc dsu (JbxMe* cU Ai/yru&Ccide , °pu/ a£cctk.cJlCJesL-axOrvb Je^ > 
ZtocJ^ uC  ^ (VoCdfru.6ojue. JJfcie &u. CenvUS&j) &u f&r&u/uu <J&t> 
1PrQAeA XcCsJjU . 
CcJUtL aJmJJm  ^yfihj^ tttCufr dr£(Xt- i& t^eajz. (&rm £^ feuJe* 1ju 
/)c&U.tue**> QjuX f^Obctrt*fneA ytuh^ W/itt-^ U )^) f/H. f>*-0<^ e/n4, &cur»/2l**4> 
eh jJ* j&U^Q.(x'^ U&> -
j^t j/vJb djcejdbi JsU pcu> Jr<z(ju&Ue>L cMua^ tci^  , ctu orun^  
pemA QfOjeHj^t*. J$A^-pj> . 
f\f&ua dir&xA cflen.cJjJ dA/nA J/Z JJUj&uztuJus, -J&4 /h^ oftJrK&k ds-
clcub'fi t&hxr». <AeO>L-Q<rJt2 Cpcu cncxco ^ fjeru^ eJJ^ cuejnt oU. 
/J/wlcJmACJi- Jjc irvCSifru tdiJi.t CUc. oU(r€>CUi (^ Cdr&tL . CcttL JxegfdSAC&t-
C&\"^ sfjJA&Jjue- cJ - deMouu,. 
5" 
6. cle. c£cuyLiZ^ <uUZe^ - Ciu.^ m o^d^ jjjc. 
o^ s. Or\{{ftod£- dx. cJAM^OxJjLerh QjuJ&r^ Cl(j<^ u.c p&uf /9 'app&j°iUA-, 
a ctu3 Jiocjuyr^ e^ jtl. £&L &.&?& J-& ca*~ eM* yuocxcU f cU  ^
CJth'l~Ql*u> C8A ( -9~ xt/n* A&S t^lf&r^ eniiz ^A$!ciEQMJ£ du iroC&JhdjSUAjt, ($0-
'hjL-tbdji' cJc r ^ae.k4^ &ob ^u/*- J). 
Zk cM p^e:>JZerK cu^ hrvKabc'^ ue /? '-a/yyfi^e / <p6e onoAu'eAje p&u 
(^Lrfve/uzJh. f Glu*& clxmm£&i. 
OhjftfcodteA 6fe dtso&^ceJZjer* auhr^ci^^ju^ elet doCwr*es*% 
DjiJjeJAfyJ&> OKe,j-ftx>du dU clc^  ^ JZcJterh Qud7rr*.Q.&<^ JU£. JjbAie^ t 
& J('g^ cU/njsJ^ lui. J.<z~ J^ tftjL. d^t. d&piswl ijJ&a claM£& &u /yOujucJuM% 
ded okoU - tfkj/n t idJL djL n^ odU &^i. ( guj^ /tena&Hjt <^ jjc. 
rh(C<U4&CUhe.j J!A. JjCobi JtJjU Jbume^  Ckjvn, dJ&/y^ t6i&h£A. JjL /hyiff/rnjt . 
C&O W7^oc>fc (2<i\oMjd€n\.f Onczf^JirrK^J^pjtjLC/ryiOrdr Jo. p^G^juC^OL. 
dt CBX&UAhtA^ CTL. dbu OvoJa JjU fitu ^ y i ~ £ L & * U i  J-£- doCJ^ md^ t 
JJu - £^>me EOv (JAA^  MAX. A&Jhvr^ e'' 
D&0 todzj^ UiA /fre->J~ QJJTAJ •j&Vhx,££4>. (jk peujt C l^&Tjup>Ch £&t> 
JjpCU/rr</j>Jjt> ACJI&k, J^JLo Ok&& O u^ r itts C&yJj. B/n/n&nb €Jz dJj£l4d(/i. 
cbu^ ujL. ox&iur&euc. (JjoUt^ e^d: &£&*£ d&i CyuTu.pCi, fJ^ CAU*>h&*jtL , 
"5if &ob Mjl AJUrCj&v Ja /U/^ cJjjJlc. dcd yuntji&i a~ 
J. 'cucL jdt Ovdru.(fCQjuX pLoCjU^&kJI . 
(J/b.t OuJte. OKjCPt^ &db. i yfJ^ ocJjL (Jjl [JujC&qIcaJsl f cLl. 
COJ/J^ JB^  ( O. j^ C&dZjx. dsi J-Q. C<P(fCttAhC/t\CG.— dso ~f&l/)y*€J±  ^ /\cd<zjtciD7\ 
C r^-bvL & ov&uirCcuu d&CuA t^*d: cJ Cnu^ e. Cjju* /?&*£ 
fyrJhfA . 
<>rv yp&uJ: Jjj) /itkzJZenvi 6^ x.the Jbume^  pah. M ,^ 
b^uMZuAU* jiJ. A%ne . 
C&b OrrJ{-(Jdju> J(cu4&nb &KCG\£ <J^  'dcmwe, J&- /Q&iJ. dt "pUK&i. 
jfat, our>r^ $>ic oU~ J£sv?He6 £ Ms(J.Cu>£a. penM. J ^ £Wdek&U'&*. et &z 
c£a4<&JieiJltr^  • 
)^t &>£ ypo4&(j&L cU. t &w Jz*hl<Kt iit /JvcCjtet/rri/rnC., 
Jjl. OvenvK.the, &phs?n'Qj£- de (gXmB£> g m.L.(m6£a. . 
d. M. Jatk4<r~ jd&ho QA&el*. de. (dfo (JnpA/^KAlcerh ShAoge 
Ci^ J A&biie<fl2jt /lol.£ pp. -ZldS) &f>.p£>$L ui*ve, &u/%sL 
rrJj-fccde. . UdU. n% (evt pcLc feu&i /ht^  Ek C&occuAhe^ c^  djU Asv»!^ , 
(JAA  ^JI* dx>cu*ne*Jz. 
A~ pQfxfctA, ck jy%K<j!cj(cAnB/b.6 -phrrux.^Jie^ pQA £'U,kCviQl£ZiA- j 
ZJ- (Je $/nA&}**(r(a- dSc (JjL&CJupfljS  ^ dtd ctcCLL^ e*& /$Jr>ujL&~. 
dko j^u^ e^ e^ Jz eteJeJne^  £& cuox. -j^ ctZerM oU. -
jtieh* dt die- ter^ pOhQjJer^ ., G>X cJrJj&tjt OtsMri f fucat' J&eJz ; 
Jjyy^ t, Jrsjrb oto(UJL#n&k£k pCAjj/Vi&rJZ • 
OpuZ^ JjcJ* A n^J: bvufoufcl Ae^ thJit^  -&J J, <0-fr- t&y^ bhub p>&* 
clTSpQj> i Ms^ e, cJoo^ petUJerh cpeu dzrruneA L^ JjU pjiu ^ACLujeU 
CctjjjtuC+Jl de, Jte4d&r»-(r&V^CB- CUOie. oLoCtUv^ &*J^  
ypCAJjJhe^ JZ p^cw. (JtsL^ WL cyAtsJtfr», , 
/^ GLclCfyT^  dto(j/^ cyxic. JjSL /^p^ CoueLo ' C&l£K^ C3J£&>> ClmA< dt^ C u^ce.y 
cU<0 (jUwhpceJJ&Ui crtJ&vMeo pcux. c^ e^ uAe de- (k. CocceuAAe^ ictz. 
de&Jf&i^ KCd. iJtLsi, e<ol* ejpit jjv^ ee, jQk. cMi^ oe^  pU. kvvno^  
c J^U ovt Ac^ jJ^ C t^e^ J ypGu> Je<s c&y-ozpjA jetti c£ocu<r*i&*J& 
mJA.(ju}&<> . 
7 
'ThcrnMeUA, L>i'qLcu^  CimvU Cyce. d 'CUike* C&e\C&eu>U. &tcuJJ&nt 
JZo srn/j-fcootu oU. cla^ pcsdxer*. Qjutcr^abJ^ue._ O^haiJ cMflu-cx 
AVHA: efue*Jceet UBM Jta nodLl&oGU- (^JLU> (^ jCneJuzJJji U& clqMi^  -
Ca,tx&y~ cbu UtrrvHeei. 
Z) Oh/j-fLzCLA oie, oJxQKpaJjucrk GL&Q Ot&>Tsne£a . 
•<?Q a^&^M dtQ (J&vi>y\e&4 jcJl&vc£.e gT djLfctct&i- oUo CJUM&S& 
d^ otrjjjbi f~cl u^e Usuoe. sJrjgfc dfAis*£- onesme cJo^ e. 
/fe\gA\t- fvitOi ^MxJdZA CUc /4&n4 (Jjl <medUS>£ cOt Ji&AA&m.(J&nCk-. 
cyjue. deicoe. etsjck <T eJcvm^ oi^JA&yJ^ -
^TTloxa £o/v UJoCQu^  cl otx^ e^ yjLpx.' dcuu* Ce- fat Jjz. " 
du <ywu£e& oL^ QrtnjtycaLA " && Ja. '' <y»JLt&Dote. oLtc <nu.£e* 
(JL^ QA <^OjuJS*> • CtUj& - CJC pThJr pQtJjjk (JjU 
fazA/hJc^ u£*> c£c^ ehJ(-£L*MC>Me\ du /& ?^e //<2^  Jo>°JJL. 
&CJI&s /jxriA^ tJfJteMjb' J~ ^Ckj^ ecfoJuj* Mjl y^wx/L^ et da p^xrunjtA 
CJ^ jjJt. X r&v^  CLA^ ttJtS e^xj^  ypQn, AU-CC£44riOCi> . 
0%a^ eaA. oUokJh^ ue- e*-£e^ e dettee. <z./vyihbefie& 
0Ujps*e*J€A cL Sq. a*J-cnr*x.a hJpue. t oo^  <JJpadr 
J''&.^ J\OCJul tpOtf^  f/u-CSiQK-C-h-e. c(j J .^(WJ&*U.€$J2- . 
Csl /fcvJz : J-<Z AeC^e^d^- o(JL J&. pcuJjLtLcr* Cpuu' o^ tonJ^ yyiue. 
c&JcuJ ChJteZe., dJtrt-fjcqppejs. f^ -ecyrue^ , ftjLyfsx/hx , JCxje^  
'CCs l-ecAMj^ juti Otu (toai^ uj^  /fajx. -6bhSjM£$H JaaJqJ^ l 
fyatme^  &t- UxflL. 
3 <-triioCyi£L<pfrj£' 
2 
M E I H 0 0£S OB C LflSS I FlCyq Tl OAl /VcJToM A T) O^OB 
qU^ e. ef cdi. ey^urru^o^jjesk. ei^n^^ejxJie^ auhin&ty9u.c jg^Q 
M l *  '  R o c ^ U & y J j o U K T -  ( &  p O A O j h ^ )  
 ^  ^ dt- f£XQ*KCLthiU - S1946 
dsi Sx£e§\eKe$vL fa ° lil. XRift.<*6o-(rduQ„ ^<02 Zo^ y 
fijxJxn% J^xc, Ae^ ju&idtteJL (JjEO j^'coJle^  cj (kh^ jxfjtk^  
Md&xcl^ . IRiA-JLteu*. < oZ4o$y 
(^ J^jAv^ /)<xJjjJt^  (/t\ (iJLc>/faj CCJjl&U Qu^ yr^ D(jA^U&— £/~)iQ£8rvn{2JS£Ui(Jl~ Id^ t & 
duJ&iAK&A. RfiiAo (avnrsldjz) |/-3 f£(~S£ 
 ^• fJ&iufeJJtts (ynxftt^ odM &h ^YlsenurQauy (Ifr-KC&pjtA Jtz*' }$¥•%/ 
CUxJ&y^ oJj^ tAa. ^ J AlC£iVnAM}Q .^&. (Jjiji JtrflAvM • 
Tfiul df£MJ~. ftfl-U.RvaAVl' ^U-ISo ^/id> 
&W Oi&ui/g$!L /?ydil£uDC&L. (dUwhP&dt&H (l^ Je^ a^ fUiL. &t~ iQ~tJ 
^C&™riQM0QM3j^  oke ," JQ OhJM j^otjL dta <TVJ££i> dx^ nCL-
ftrSpuSA . 
(^ oimjl. diL t^&JiXjxpjujL (\pptipujik. .{fcJL W _ p i3~ 33 
 ^ ' , <^ 2 OnuLtCaydU. dlLo (Jy^ Q/rr^ pet&6 eJ-Jo. ^ JLe^ rnAiOx/S^QM -^
ck* pmeA _ CclJu&js db/ifilA- _ d^ pj^ -^ &yjJ /$?£ _ 
3 
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u. T/t <Wiuehvl vj L&vaxol^ Oad ^  &JCK0K€l-c ch^fa-
{PKl> • \ 
C&rr^ k». tywruJL f> <111-4^  
/i i • 
13 fl f V .  .  •  0 ^ < z l f a s > v ^ M c d l  7 ( L r t £ r r w m ^ _  
A 9"?"^  , JjtrrusbJZ/i qJ~ tf&Af Ys^ iJz \ <4£-tfiU-£_ 
PJKFCHJZE  ^ C.J. L^PVR J^JJER* MFAEMJL ^9^5 
Je-r-dhtz- pHjMiAJu^ TJvi ~ !9f5 C 
jQy^  X- c. cjjia febrn Msl Jld awternxdip/^  13 ¥o 
PqMa - QjOM.Mu.0L - l/U^lahA. 49£o. <C v /1*2, 
Pt <y CLOj.vusJL pjL)Ji_ auj£r^ QjkjsOju /$'l5 
&ocp/j^c&XLh/-- Ift/®. A9^S <(V%3$ •/My14-Z/~ 
JhvuLa fc. j M• -<^ l^0^ jx^ JJg6 jj^ JJK/v^ jsJj&^  /P&C r^Cc. td 
t?f8Af-imk t /jr»/lh£4 _ (Ji/99- - Z9/3 *\V 
^ Jer&ok. f)juJ&**. qJJ(l (JLd.<t£^QjxIu?h jch- j^^ua^oJZ&^ 19^1 
NJth&mt. 
K r i e s  $ < < $ % >  
X JhiMfc.ftsuJj^ JJe, dc^ f:exxJu^  q^ JJ ubueml 
Q$rf{ . f&i£j(Z<niirK Pf&fr _ l9(>$ 
C Jcjc?vr>uxJa)* SttihQj^ fL Q/PvJ P^ Jaa&^ qJ.  ^ f-
•eh Jonu K. , CuMjtAxjb IXffhoCiilAiA Jjo cJhi.7>\^ ecxfojO* O-ux/ e£u .^f> - jjs^ CuJn  ^ /3£ / 
^ D- 1- &J Mjl (LLRu. 
Cv^ fuJe^  Jvvji^ at t I36¥-, uJ/o p. 13 
P- H A • /\UOW>U:CQ£ 1'XjXjno-yru^  . fOuJCA f^iiA Q-iuV fAQakte &J. Wlo1<n£Mt£>l 13 J3 
^O<K fJi&HdCuCo - PAE2A>V  ^- /3M3 K T 353 0%l$5)> 
JO k. 
o^-Ck fi.M D httitur 9/ !$¥1 
J - . A .  S t e J .  S o a .  4 3 W ;  A  p  3 5 - 1 - 3 5 3  
Cr- /-&. Sh/)^ 7 AsJTufrcJ. fhj$>y~. aA QmJ&^^ JC  ^ 1911 
oLoClis^ &J- otCJ&vhg. 
A/eur~J&L4Zy. fA&kJ+Qs^-ttaM- - !3¥i \J-<£>3 usny 
T&l Cjrvi^ uj^ JXen^  oj MJjub&JL t^ lAh&nA^&iM ObujJ fAtU l^o - Id^ fo 
clo4^ f.'QpJi&H4 leutaJ &n AjJkc^ Ce . 
uJ Inf&S i^xfop» Sfcha^ SL CLyu^ J &tbu£v®JL [ /bijXluiJ&K A&M) I3J0 
U £  p . i f t - 1 1 3 .  
°- v. (W^uw. oj ahrtp^tu^ 
/Jit^ aucel b^ GTvtrru^  (fJgur ~ 9&U- PlCQzk^ e Cren-J) 
1 3 6 $  p .  
n^jL fi.J. (%-^ Jehyu, Qf^ c^icJdU /£=> Jd^  dhripCsxJjijfa P .^ 
C&ur>. kc • hxjL&i. ^136% V ^ 
1x3 AMJJ&^QJVJ JiHj^ O i^pL yCio62^vy> /5^^" 
flJtw - Y&J< - J&JXM, /uJJkju (XvjJ J&K- - -<Ji/2^ 4 J2S5. 
t^(Z CliSsi Qy^  Jh- QsuJ IjqJJcJjl^  &j ^ ct^  GL+jjJij- 13 £$ 
JJcoJiL^  dehiutd ciarh^ esUZi^  Cat&p&\m . 
h^z&S&Cxd- A/po& oJu^  cjTieJii&J^  OthtcJiAfanpJ Cb&u -
Cbii^ JoJcenn „ tt/cuJu/K#^  . (?.c. /VSoJ/ewzJ $J&udQhjJU -
136$ 
ZA (luMrr^ oJxe. dc^ rh f'<xCLe-* a AecL^ -hJ^ ir&- &fj?&ai>£u> 
oj /O^UjLc/Ia&cJ- (XMjaJLybA 1 
Jenouyud 0/ A C M - kcJbfru. /9(5 p- 473- 4 ?3 
Jci^M5Uvd.e /uxxd OHXXJLA je^ t AiJ^ excvtiihsL 
JdUA i^O  ^ftCtl „ Ocfo^ ore 1*36f • 553 - •5"Tz? 
t&JjvthJjben k> Hjl eAlJy^  - 27 & 
V) CaKciu^ Ct ,&*u. 
^U£o pjv(j, ^Cl€&& Q. J& cJ^ldksJs\C&JJcr*' &tt.f~Cfr'*-Qsl*.pZi C-
d/fo (JUcu^e^A -j&srK&>rU? d&* c&te^ffu&i <JJL ot^dU pc&t* 
d^ ciSt^ de, oU £<2. C&OCCjU/^ C^CJL oU* sy*y£uX J Msru. fef 
/$€/y*.a<n.h'<^ue de Cj&a CcJ-ecjchieA pOA Qs&frunek. 
$C^OuA a^il- d 'cUlIasl fXi>J-s perUA, O-pp&C^&L. C&A OyJ^ ffioGt&L z 
oU j^saeh- C(sl J&wte* Jkd J^ pzh&hte* Au*, u^ - e^^ e. 
Ct Q j^ju ch ^&sb pas> Jjz C£U pca*. 6% &QM. AJf>ajL&& • 
fe cJt^ pueA, p 6uu ^ frn&cdko j jzU. cJ^ v^ pGoJZer* d&t 
/kndz jt&w^&e* ct(JjUeM£**&*<J;, pttto utn& Mo Qp^ CcJJur*^ > 
bz/erh.CJ>ra.{0/u£A CpUC Jdns^ LUAhj^ JJJ^  . Ja C -^Ce^ iC. / i'e^ CLuJJlqJ.6: 
Jjjjtu£\. C&6 CJut&&> Cjerrrvr^ e- CjCual oU&iiti p&n. 
J ({Lu.Jsl e*v TL. fi-
<2 JL&t^ c. Jht djLCXdt" ds- bbCM&l €*- oJf&uJa: Js- plo(r£onrK£ gU. 
G^&hper*jd/l*c*~ 6+Cfc*- jM a^^ e^  doCtum<?^/<2^£4 Cirr^ d£~e. QLQ  ^
/3^K £/y\A£**-(r&, . 
hJenio <2isvx4 JJbvdbJ /^e-H eCucU Qm Cjx6 pajdxeM.&&i, cLl. & (axuJuc -
Jzxrh dZQ ~&iA»JU> Oa^ (Jua One.(jL, Au. f~s(/sdfu£&Lrie <^ &>§oJL . 
C. - &Le, jKQ c^bo-cXiurn. ot ''S clCa 6>l L^<^ n-^ <5U-d 
a. fjOM  ^ dn. ot£m /^e6 cio€JjAn.C+y-fGU*€6 6*- i^ yy^ ae A u^^ 6aidc. 
/XMr*k As^ &yjte* d^oyy^  Ajl /HjotfywL tlESSlDO/? otcn^ t £&o 
i&A&> MfiSA , nrris, tfVSPEc oLl JlrE$,A . 
U/hc j^Cfe/u^ erteibL cte. £d^ u^c A&uz cu^ ' A^ lAooUdtL cLx^  
Jjl t/oCA&u£sitAe cylofredL c^ tu' e>6-b 'cje>L<2 , CJLqau> CC*tfQi*vi Ca* , 
4 bfjjLelu£Ji. JV^C Ae^ &WL (ktt^ u^c /Ht*. ovuofc' . 
)tkc O j^o^ O - c£&pa t^yij^ yv^ eJ C /^AJL. (JU (rQje^  ~£oCUi$u Gu^ >£oueA 
J^z Jjl <yu{jt6uu p£e&oJl oltmou&ujb ctcr^ c. &OuL /jkbcLuiU , L&uJr 
C^QJuJci^ t Jj^  /#w.e oIQa«a /te 6^ +lJ>U<l efuG n^oJh- Qu Otive&a 
JLocoi . 
q^. Aet^ e4 tr^ ^Co^ vsufyk^ ujL fMU r^ W-d&rtocu pAG&Je. 
/hsysh/mCA ctt J/JXfJju.eZierh Qud?r><^ a.(x£Jje. ct^ QUv^ £oJ<A (5H-
•J/vQ^^ GuX , cyti Azr>&u.t &u. G.jppQjvfc&Pt»xC .^/- cT 
^eyyi/fniun^i/t l£U>u>f> e/Jrw.e. . 
J) S Y STK AaJ ( {/(Jlfccr^ A 9 -?f (Jjl Jt<2. crn dJLd C<J>n/rrutJlSUit2', 
Eu/iopdewn-e* ) 
«jl. /Hyak^e. f ovua Qju j^oJ^ t j?a%. 6i Or Tm^Q. Otx)c 
( J S f l  C v f -  A j u b i ( j j > e  d b l f r w u >  / 5 ^ 3  p C r u A .  d i  ( j i a y D i u / j t L D - ^  6 L u / c r v n < i  -
fcjluc hWT)C VZJlk OA^ tcuJ, J<Z &crhvnus$fa'&*. Ct&> &r*nnru4STi£uit&> 
h:l)j\Qp££/nA*&it <2- CjJiiS) UBfUncrh^  ctsx^ &UA-J/U2sh£(2/J± 
&h IdlC- (tue veMda*' OA^ii^xeJJ <*. eh. j&uJunvi. 1*3?8, 
Ot*lh] &*£&- OUsbvL- t rjJLM<2 UtJUUCr»- pvZ4^ <j.OJ> ~ QAx^ tod . 
a.(cuubc£& rmju e*v ocuiyis-
-/4 
«2*- -CyA CvKobitue, Ctc*i Ji& c^CcL d&. C&e&}y*fijGusdL6 
JfcCt/h.^ uet> ZKTwofhuCk /JvQa. Jj&> &i/(Coau C£>oleuM> ctx^ b. 
C&yn/wCtifc&n.. 
D&+10 IfL C&i3 OLsl &x>*-j>MA £* J&.K('cr^  ( Je Ctte&erK^ tOisL 
o\e~ Cv^ -kd&J- <&L AGLOUCSJL CUO O>kq£z ef- /SQ. C&>t4u£M£un, 
£o/- fjiJLCjCdek d (AU»& Qt*iQ.@j&. /^J^C 
cUfue&z J rAt^ C (^ Q/>n^ J3i^  . 
b. dxryKCtt^ xC oi <L/2p>CtC/oJ<,&  ^
J^L oU'c^ brH h^.au^ ie. Ctu /T^ JeJ^  €0A/9jdL<UcL$^ u> CiL OvuCfic-
d^ vdOMvt Mto /M/e+iQu e£ tecfiyyvoCcj/e o.CtA e^^ fcwxtb eh Cc-y^ pjn/z 
$0 tr&v e^ foze* . 
C . AzAu-CJGJS 
s Y s r f i f l A /  &,£ acJzdie^ e^ J sutiCti^  pax dxJpJiz*v&> &K a^*J,m£* 
c(zrj~ Jp< /Wl sA / J<z. '^ ^ChyyvcJxcrviGJb. ftci/u& Xbacpc^  . 
Ik. VQJJUC -£-n /5 J? p<Z\. £Q. C£L /bUA, J&- Oxshm.<Ju/eh£i , 
Jjl /KpTe^ c. 'Vugm  ^ cCe. e^nu^ eu^  Jto.eu^ e>> „ <£ 
fh.e.C&P$\(k. sps&frt - e^ Jttuxk fvcA-toyuJz. £LJVHCU Ce>Vu(^ &<~ 
JlA &ACUM> /^juK t^&J: MIA  ^ JJt> /Jj^ elu*£*> oU. i?JtAU42, JUA tCCetu^ Uj 
JjL- 1/OCfL.^ U-CziKJS. . 
d. Ftn^ juJ/tf&o 
S Vs TTF A A/ deuxcu/ ddjfzC&j&jveA, /?eru Jo^ueJL eJ-zQCo cUc&cx>vh£itte^ 
(X^yu d'Ju i^-iK.e^A, AJUh. ypM-trt/c pilLo J&A^e.. O^CU  ^J. ^e\<^Qynl/^ i-
JjLxp^  Ju Cg^ Jasl, cit. lfi.CuJt*.(Uzkr£ COl Jq. C£E {Jz JU JaJZ*/®u£, 
c^ ju>t/oU6M~ d&L^ uct ^CC Ot&f ^GUAt Cjshudi Ce. d£ye.Co^ p^ rn^ /fJc . 
yfS' 
_ E.LFO. (LLQ TUY* FOJ, TFCS £ &C 
Qjuf(P*.<2,(xc. i/i QjH t^>(cJxO>\. 9^ ~f $ . G-.Va^  . 
X.n^ 9\/h.&. (lctk &b &oCM/y^ & k^ztAJr* n ^*35 ( 7*3)_ f-RArvCS. 
D&UkigAHC •£\TqJU*-oJx&>\ dbu />yof&h\C dc J/iCuJuttxXS^  Qj*.(-CTYk.<2.(/!pj*SL. 
S^ STRAA/ Qjvs^ t^ u - ptOAi^ CUb J-B- (&- &n>7vn<rvis}ffa'c»- J&Q (Jr^ /rUMfUXit^  
IcWio fJ&wrieA. 
J-o(Jl f{c$XA^ , -
(C*& ( -
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Co>»v>>vvt>4Ve>v dz^ , C&bt^ njjL-fUULMS E-itA-O 
\^/<J(jU.<zIJ&w otu /?lj/o£&J-£ JjL (/\.CLcdtA.tJt^ h CtO-fc^ -ZL h-pLlsi S ^  ST /~! A?. 
d<3k,pp&^f-n°5 . 
Scyn P&Me. oU/0 JV<z£u<JJtM €UrKtn^ l>(j.e e/pU-^ JtZ^ b.'(f<L • 
& i m £ £ U e  m c t n t c j  I J c I a * .  2 2 ^ / X  -  (  ? 2 ^ U o  )  /  9  " f " ^ "  _  ! S •  
1/^ xJju.cJuch <Zu.hrk^ L^'pjttc. : joxfc* 
J-o(J faofJU /up^  
CC £ [  %Ji  x :e^(rcniA<^ )  -  /^?$-3f .  
i^^ m£ cU- JKcuJjucIjuv* CUx.hrr^ lU'^ uc. £(m.gU'c/p>QA. &• &£T/t 
(y ELTf{ (~^ J/l&Uyc>£ d 1 E(Xx.dx. ftOlXA. TkCLoUa€JjLXP\ RuflP -^^ t^ UJU  ^
UAui/eAtibJ cU tj\&nc$k X 
d.e.  sS -  1$ ot j j  
fi$vpjcr*4oJJji. -' A/ l/cuc<^ M u^> & . 
«£. G-ETf i  A/<di*e. cito ry^od&fiu d^QAvo&ftc ( dn Jxcu^ e^hE et 
de (^ vieAQJb^  Au*. (Ju^ ue* : Aujodz, puci*-$(Zu> / 
QSVM &IU> z jie^ k^ cuA* • 
i 
a.. ?eAj?jiteJJi/ei ! 
%2- CLteotie, e^ohjfe <2. Cl^t/se- <5^C. LL*u.l/e/i4n(ta 
pceAT/>x£A pouA. cJe ytia^Cue/<M>\ 
CtcAcpet*^  j/y^ u^c. Avu$ -$? <aie- Or>n^ uJ^ n'aK . 
Q~>i d&f*Wu(~ •&*tpeSur*6*>t®\- ce. &*. /9 &L. 
«dc (y£TA lA Ccx byuies^ CLCWJ* &*> pSvDcJcu.n&o &/nA*£ej> f b OmAe, 
u^, -^ ven^ A cL^ sU  ^ /T^ TeJ^ c. <?U. /faox>Lue£zrh ClcJtn+.oJl**.'' d£ 
X e O^^C\AMct>, , CL /^ T^XKC  ^ &r>v£V cI&AOAJ; JCL joJlA/lXL C&m^xcL, 
/teruh i ctws.&jsdeAA Ja /yfcue/iue cJjl cAacu*i.c j f>uu> 
Oitoti , yv&u-foe* &U o%£>% eJ- steh&hJ- AnCbotuifci oOi^ t 
yfc Jxi^ cyue &.'&&>. • Do^ -e -AJU t^ J*-^ h C*^  £fc/9C. 6^ u t fcf*. 
dx ayKhfceU. fJje. JcEkbl &k -l&n.C a^sL (k&6i AeA-Q. Z^sitA-e , 
j^ JuA /hpie^ e AeC/^'eA-Q. ./<* /^ poh.oJanx e^ &u. £&* fji&yu&*><z 
/yreo &t Jbu (famAxeea Ii^ C^mj^  (J^ JUti, A^oTCa <f <2&o fJU>yuiAnn^ eA> 
AU*vL\FZMDCA . CSJUK- Cl' ^VA/hvYP>tZr /li- -&Uu(^ QJ^ JL d .^(AJ-LUAJL. cl&4 
dU(JJeK a^u&6 eJ-dna e/-^neAS\a^ ^ec jjw^Aa**--
cyncti dx. J^ acLueJjbok Jtcun. (JtmAxe^ z oUq dtm /^e^  
/xriSyLJU» h 'j>ueA . 
cca 'KoutrCaux /*ya&/*e<> cU JJiaxLu^tco^ peAmeltKe^f- ^  
C&^ t-ctlcrK ^Ut&i-tLC&ve • 
fiej • ~f\u fcn^ a^ .c- JaQA^ , CQ. (tzn^  CVu^ J Ccn^ ,/ou£e\. - ct^ c<Jecl IA a^ C<s.-
/ijucr* • £ - tt&uCVbci Qufa&t+C. 
JYHP/VT^Q-B-'FZM£. €I- (JEACUR* CS^CTAXCSI^ ) N^LO  ^ P. ^  S ~ $9 (-^ UT.'NJU$Z 
-  ^jKod^ f/fc/rk CXu,f&*^ Q.h.'g>M,t cT pl&KO&&--- S. ]f&U<^ MJnJ* . 
PQ/U* Z 'OAUKOJ/ L^>-F S , 
_ ''£tro-£u-(Z0>> oie^  Jt&g/e/e&i €J cUo Oyuccte^ .o Jt/ujLu*Lf>a£* 
peuAr-lci J/-CiclufJZerk &u (~cn*.oJ<ZejL _ S. l/2Uc^ MJ>U • 
&£TA - . 
B) SC^OTOVHE. &()&({& YUJJCI/^ T' PCV  ^ JJLCRAL 
(yxerupe GLL, JUaducJZr* OM.hn^ Q.W j^jie, Ju Ce^ &i*-Jjt fi-ecfcehcfccb 
(J- D'&FJPTCC&JLTRNA M^^ AJUZ(J^ U£  ^ (CRAL ) CT*- F UAU !F&USI&- '
Afa^Cp TT. 
(*>. f. 33-3 ^  - 5 4 <?oo - Af&nOy C&z/ex. . ~teJ(Q %) 36- lo~ // 
Dittcf&t*' H. JoZit 
CJL ^H&UPC FA-JJDIJU/YN&UFC QCJ*^ C£I.&R*£/UJ Q,TLDXNE OU— 
JacuZUCXOPH C k^trf/r^ &Jz du.(er*^ <iLpJjic. Ct**Gj(/kj> - j/XQ/t^ ^GLU 
/knui J& {J(J(jJok. /?*r ffaruXcjMtJv. 
(L. onju e* oBaa^e, 
'(U'el u^-L'&4eZz RoChHft , CJXKCU. pQA. &L (T£7A. CLSL 
Qoi~ -Or*joCci#xfe, /frtifL l&M %GrO . 
k> - DtP^OcW U e^fppfrcoMjr* 
XjL M&U h. JjLOcfc* JLtJji&O&i A*^  Otu Oyu <£KO~ CtcTtovSUrtC. <Jd k. 
. aX aU'eA.ern^ CuAc <Zu.hr>KQ6C4e'£cr>**./ijeftfe. £&€rO 
C _ eV^/tio G>(j*. yis>p\jZ^n^.c. cLc Js&du&ttCrh 
<6. JtoG b^el Urt^ /uB&L ^Wtx. pXV&age pOA. Jjlc <£jput*Jz /6(^ 4}£jn£4 : 
ftTEf Q/ua.&j4<- Owefhfduo- Sii^ .l^ ic<pjje. 
C£ T Gb^ oM^H- Ch^ J^ Kc'^ cu>-
T /for5 y<  ^GtsvucjerJ- & kiCcJt 
C£7ft z, JLZQa^ J^  6-A i^e^ leAbn SfHjZxCpu.e. 
S^G-tloA Gjje^ &^Atar* fouh 
*<JZ (PLENRU&K ZJFEPL &> MOJJT'&£ P -^ -T' &JJMPE CU ^RCNX^L . 
d.^ Juj^ eUk 
CeMi- cLoQjMe. GU M-cuJjucJttr^  e*at- &uL'ehe*>xc .^<L . 
Z^t<2^<^zx^w5^/ <Zu(Ui*\e jtte^pQSxoJZtr* ctu la)ctZ 01 ^  A cL&*K<2s*jJee . 
<ti£d <p" £JcLf&A ctu. J^ odl^ r^ -tuh, €juoy^ eJ\ceJ> sf?£uo , Jj\CuduCS2*J~ 
J*. a^ ptause. e^  Mj*C pfc^ cwz. jpJ2A^ GuJ&- Axiut&xJ' 
C z r ^ ^ T I c l .  6fen Cyu(Z£h Cjer*.-LeAV>x£. O^CehC ok <>U?>*.&ieUJ>e4 
&hheuM>. 
F6I> CJLA£UAA JJENXJTX&^F- PLA J^, JJ^ CUF&MK ITIE. £UTEKO £*V 
Oc-^ j^Jkx*^  J£ oU<JJen^ -cuAe. cU- c^ jjmc^ ojjj^  nvufrptteJ&^^ iuL. 
A3 
cCu. G-£7( Csuiw. ct fcaaouaa OTu^neidLe*)  ^ cxn^p6Cf<a t^-
t^ dC&ine  ^J*. fjvxyvClwrKZ- cU, cuj-&r>i.e»J- a^oi &U cCi^ njyyuayi. 
s^ Jtso JoUi-f&o d Osh-o/t^ Ae. . 
% ^ fl/U**- 6<V C&toiyo&- oU. JL 'OvjJLcJ- y^»\.a .^(x&**.£&tsAOtGuC 
J!<2. (?,UQM(Z. cLt && (XcwLueJZcr» • 
°£- C&z sOuzdLu.CsOj&h ( °Vo/z2z»izm 6^- Ctu °** ISBZUL QLQL. 
i W^ie. ^ 'q. pru, -pruAC affaCAaetur* cOi &i £a^ue 
11 > r 
ol QAhitree. . 
D&>*<a Jl^ , •e^ efjeZu&K.Ca* /vfoJjAeeA  ^_A J^ axfjucJlir* 
(J YCUN. 07I£>(- ^ PX^UJ 2/3 PU. M/UTXA*- • 
£-~ feAJtrfJBC t^/et 
S&&TK. JjZ j^-ypjeflchAtuArv dciAv> Jto JJIDCJOZJ.'n.ec Gl*v».<fe& 
/yj&uhho. /fcrit a^/h-CA. J^QA^oJc^fe. /hpJ^oet'^/tsL, z £^ K Jh. Ccrh*.pGT-
h&Ksfc yjoQA. ^CCKC &>KQ&fie~ «4S?V*CI*L.(Z'Cc> -AyjhJx2XCj>/i£ poLUv ejf&usi, 
Mst*C A^Cl/bijUjL&ix p£cu> *pi/Kt- Ovi Qu* ptbU> t&-n.t~QLu*- z /}cnb 
Ci l~ Lf&U* AA^C GLicb. <£ Ca JjiCkJzLucJJjEr* €.(-Jj./>J.loi. «. 
sU/h.e /^l&rrun^ ClUijC. pJ/U> Ai/^ fJz-j erpt/?yrM*ejL" C^"<2jopC^Mjfe. Q~ 
Jj/h. M/h/^ JUJL CLo 6®a^ Uj&J> • 
cn-t-pc, djL ({e.(Ji&Uzfie<> €*\ T/\&x£ucJ<xrh f\uhf>^ x<zt.^ uc- . 
fijlppe1l/- Sci&*. fcCfe.*£jujl- ^9/9 pf>. //- ^3 • 
CcmUc djL J(ec.&?Ac£e4 eJ- ol %/ppdicJ*-'erK2 )£m/y/& (z-pu&t* • 
U/hA ireAAiM,' C(JL- /JGO^ C^  2ZT. 
2o 
j - ) Tt TU$  
TlTUS tgk &L /tyote^e- cU MrCLdMcZuf* cU iUif- do~ 
TejcfcCe- oU- CK& j^Ca. . <A > I TUS TL •pn^ eJ^ Crnme 
Onz+Jt / (z&Kfr'crn TiTus zzr dzovut ifae. la -^cek t*x 19^5-fo. 
TlTOS €*t AU  ^ Ayohv^ e &fUik<zJxa>>s*-tl~ eie JZaoLueZuDy, .-^ )C 
cL&rvrot dbu ju&u.Chitz AaM^^ cu^ e^  o-ncuA 
BU/\CT£ JLHLPQA^^ ZJXO*- OO -^ TETDE- <P UICUUUHE. <A /^L* OU-
/l*. /^yi/eycc,. 
A&j. - T&t. de<fetc>fyrn &J. t-fco- u'tu* - ii^ cjUQXje. 
Qju(?n~.<zlzc JXGL*u€aM.'e*- a^-t^ ^od . £. S • 
Znj$fi/)yusi£cr». &f~ ( PCSI^Ol*) n°^f fo£&~2£ 
(OMCIY 1313). 
t(Mob.tuticry, djL Chu*.£tCCt'n£>Utt l&Ur^ sJA&ducJJjcrh 
OM-hn^ alJ^ ue.. PpeJrdt^ e^  -^ S4IX CTA*Oi it C&Z GU. TiTO% . 
14af&iJ J~. M. 
(HA*TF>*£. CH&^HI&K (FRA<UEA)~ /3?3 /I°^  PP . ($%- ^3C. 
5j) £u Ro Di CAOTO M ( Ir^ Av^ tte ak ftnnuMofafiie onu£&6>h^ue.) 
SyaP&nc- CJjll kfiwt&t*- cbi £<2. TCJ^ v^oCctfi<s- / da. 
T/\&XJ&-cJL&h y CjrYYX/YKL/Y}^ &>. cJcc Czrryi/nUi/HXUiJc^  £iU\X>j>(fejn/Yi&(i 
(^ m.kC 6^^ Ua.^  J 
AC J^M>OMQJ!JA~ J. $ • FH*-CT&FI-DL 
S. G-oeJ^  &. 9c, 
<^4 C&yns*uJA t^T^  dZo C n^^ yu^ u^/h^  EusLcpe&*x^ et> a. 
r^ -QQ/ruA  ^ J-a (-(Z^ fyUC- dc cJjdtw^Cto {~6As7~h*-oX>/^ 1^ . 
2'L 
JJ&^^ ueA , £URo 01 C Au t oK; a/Ut' d'Gud&^. J-£c> JXajJjsJzJeun^, 
eU. J-Q C&yy^ yt^ iXuyvzuJs- OT-Q/»-*o JJCHUX, biekjJQ* <5 • 
EV tfo DicAor&rt ajC j^lCIE. c/e A. J^ CR  ^, e*t /9^ 3Z gLu 
Avy)TEJ>K*. L>/CAOTOYJ CU JRCUDU-EM^TZ CU- FYUTX&UE* eJ Gtu. 
£L> Ro T £Lft M dju {Iua.£c>m. cJe l&vmx/v-cC&^e- du^. 
OfteiA.cJdiJ CeryrisrnM  ^ ds. f^ uxKEMe^  . 
a _ fjut otu Soyih-ryve-
£U /?o DT CA UTO M SY*.E(- <f JA dc£JJYTF (Zcr* GL^A AtiZ6Ct><s.H%UUT> 
deo Ch'eJden«s*/2*S&c> Ut£> AuK U c^ C*T*-C£j&lJjr* 
p fu\jCUefo &X '^pue. . 
j*$itA/n^ £. J^ Q_ jAQjJjjLtJjL&w , JA/ua Jt&*> £ Jo^ ue* cfe 
^.(jihlrpeJc^n/n^ djU) &nsrnec z 
&dtp/ie4^ c»4> & (r€c -M/^ e GOCjynJtocr^  &-u £*— 
Ccmtejcfc. olu ou dto /W>l£4 t Gu/n&C ^ U- s&Ace dit^ fel-
OYI^ BLE^ O OUU J/UOU)LU-C-FEUJL. . 
CDTUU - CT' J>ZU.F- CJUN^ RXA JSL OUN+UZO^ E. ^ PQARRN^  T&LC^  &U) 
C&uvenJ^  pQA. Je Ui<JjC&->w.cit*je. , tnZ i£\*dteJin-rjz. 
rfAjen*.(r&i. J<z ireJetti. <$uUC Ae(JeAc£z. , 
L Ovus> &u G6u(A£-
Jta fakeAA ds. &up>o Diofioiort ( -^ 'eftjLeA*fjufitXfxiJj 
JSCtynAIZ&JyJ^ / U l^rettej) /fa->\l- ^ syx^ pta^ Jeo /b<Si. AJ*~ e?udoK<3.f&"L-
! & M .  
r^ e^ &uL cL. o>u>& €*ae^ ufcieJ deu^  ML Jret^ Ma- &J-
<Jx_ Coo &&V . 
'tJ'jJbejv^ o^ cJier* <z JJeu C&* treM<zUp>% nel eru. e^ . 
22* 
c -
E U R o  0 1  C A o T o M  Q - p p e r h z .  ^ U * . e  c u d e .  c u t . x  l s i c u z C u - & b e u A *  
rfhouk ^ jueJ^uju jyu&erHtr&ue>*.fc Ue^HCu/ewb;cun  ^J.fipjxZAjltLo* 
de* A*JflCr*4&> dh/Ki> A</*. &tdbie. Oxern. /d<z6£4j&*s2Q>*v£ CtsTn&yaz 
t^e/^ fc d*~ t&hvju*. <j2- /hp>tcr>ic yps&mcbz. Urcut.tzeA 
ZatU^GA • jit 0>ie d^ooiin^ ULC. pCU At Stc C&*fekttA /4e-
fehh&9'[i£rK£J&+J~ Cru. Oiei^  . 
d- (eAAptcJxire* 
E.0Ro DiC/\uto/teruL dme£je>ie cyvze£ <z~^u+jC A/ducJctr* 
dto C^AC^M.TRE/H/E^M, yuttsiolc/>^ >^ 6>*Jk cJfe^  { e/- yi<£CA- UA+.G. 
QLAM. t6c^ toJ/e^  ^ Jju CxnJjiS&L COL /<3 AQUULZ. . 
j^t &of oxeCt^ &tAJt d'cLvuV&l <2~Qccehd •&*,(%*. et 
(JJL EF cU DJC^SNIN. JTT* 
AA* eJ~ J^ B /^hJsKG&^^ tA ^ Jx(/-fcuy£i> . 
S)ej, - £U/?o Dt Cfi UTO M . 5. ^odbttKaJjic, cp> *S 
(A&K* J^C>Kp, QAUJ /^ c (.°£o>aJ\eJ) . lU Afotr iffit 
AMh&idcum., rfefrkL-l-loCicuJ } /9?9. 
- BUdo o/ CautdM feW(jtlbu ef Jjy*dke& d Cu*. /^oi-eJ^x. 
duferyv oJxjkJ Pi 'oJc&L e Ito. J^ CuzLctGjP* . • R €Jc&'&sn£ 
JET (jp*£yi&* U*/Wcjfxtr^ oJ. oU. ^ c^^ iuahl^ uu^  Afpt^ C u^ej^ . 
C£b - /Jpix/" /9?$ • 
"6t r^ti-OQhjG-p^ J^ -
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% ,'V C j  VES DE T b d  t i  l  r J  o  l o & l B  H U L T t  L  1 < V  & - 0 E  f l O T o M  A T i S E E S  
O - E N E  R A l  1 1  £  
_ Mwneeu*. a*jd aAaae' ; 
dl^ tyTia/n/LLtrf. AJ ' S-
UsitviMlCy , Pj.tti§u/yy f PA, OS.A J 
iiU J[/njthmM/tZo-h fac . 0KCta^ '-fi of tU. Ai.i/W 
l$H AfeeJ- fok QfrA 4l-<i~b /#ir z/57"l-( i ( , 
[K/Lik Piju^A frtYt osA l&Jburitclpju LUJJAUU  ^ Z*** 1$p <•*<-
_ U/IUCTA^M *^ €.(^ (J%TF~ '^£-<JUZ~ ~&K. -Cc. (*<ZA*£IM. ~E£C QUJ&_ - ^ 
t^nchz ( re£ <<5 f sh c4-l fhc.\cu - <^ U*x /S¥ 4, ff §S-&><f • 
— j^4 (hfowpu£o /^ JUJ^ cUAJUA ><&£. ipK/^ noLc^ Ci ffVui£JLX*hJCzMA U~ 
•Cmfe f/sh^ {Uu<U£e* . 7t. fhhjL. 
••{M •%4i%, jCSi*C& 6i j ot • 
&OfdiA*<ULCH J-fJ-i>±/uSxJjJ^ i*zJs~ Cu '!C"\ /ru/Ksip-^ ^A 
TiAA/i'2*.J^ u- j \fCx(j*^ l ^^ f^-<Ucery\ f i *C'"f^ ® . 
- &» •^Uupam USL hu^ AcimJm rh^ CJX&Um  ^
ypcu^1^n,t" OAh^'1, J_Co e^-'/MH,-^nsJU dx <%»*•>.. u'«r-t£n " (LAJC . 
fMm  ^& teOfJvitz^  u^^ uUz^ HUi e* TfAnvXclofce. .M;''5i5. 
- 1>.^-Qc^ ChxUce* &j Te^ f.^ /}ct£^ tM. . W.U*S*%. tsijQ^AU* 
*.«&**• . 6-.». 
faf-f^sJ-^sU AtuJj^cU t%M kpf- Ai l-s f,"SSi^ 
2k 
/ 
(E H ES D E TK 4 C JC TIO/J ^ jTr- .--t A T I t> £ E 
EM £ (\ A L i TE t 
<43. CL -^YVBTA?PX\ B^UXAUJ^ HJUA. : y-^ U-
iX^X //>'r'C/^ K^  ~ „...'- ' -/'7^ i 
{_ . L-t' -lv» < ILC-/'l- c ' ^ 
JL/IA £K. „ I it -jh - ( x /i/ A / /? : I b £. *i  ^ — •-•'• / 
0cH d^(iA*J^  ) dtffs) 
<MA&6 f&n*ulia <_"** »vSiAc» ^ ^  ^  ^*- '«J ^  • 
( £ i / f i l ^  ;  i t - 1 Z $  / S 2 T )  
Kcu~dt'^>c-K_yj r/r*JiX/fu'MC. (X'Qj*^03.-(j£rh Ck*-uc/ /h^(Jitnc.-CU 
k. £• &'u4,d&huj^  . 
>*W , iH'ff . 
PAoy^ t^  P >^C4j^ e^ JA.Lorh pfhjjji/ii^ f J^ iiA c^kJlo^  cutxj ch^ c&fic - Guoiee/ 
^Cv^Ko 14/. vJ~, 
JjrUAvik^ <9^ QoCu*>Ji^ hi£as>\, I3"fi f r&( l fyjrK° 2. pf? ^S' 155 . 
*. 
2^/vrfjiiAxJt6 jot t^f&puA ndg. /JCL Jz€ijouMeJj-e*t ctuJ& <^*£puc -
k. H. 
^nohx. . Co^ad^ - /di9 . < Vy 3 
^M,^ yu.oJi'^ . yfa.&MG £sJbtr+\ /Zyi.~ J*. d/^ &t^ Jc&>\ -
5. Ui/jQjjd QuhaUC 
e> JL^U <:€»&"<*) *c*c?- f>r<t3-s<' (ty&ti3) 
25" 
_ /i ej c<f'f Jy-uL-C .'•<* ' u-i<y:jsl 
' '' "J^ t- • l\/'- t'/ «-™A~ t 't~-<r'.? :i'irl3 -l' •.,> -J^  y'j ". 'i/- 2<J'r^ /fi'^ „-.-« /' 'J', f , ilj, 
f 
/iMtAA^t.la , pu-iK, j /'-4y ob/F y : 
Ce>H'P**/&L. />4, /t€4,4 K£l'txiit&i ,hJ i6 / f f'4-- l f' ( "pfrh. " fyw 92') 
- ^"iAjucAh^ Ou-t8**&6tUcL/: du Aprc <t4. Ajc^ dts ' 
$ua£AM L £&&*<*,) i%!S tl t f 25 -
£ x £ M Pi £s VE 5 VX T£ri£S f>£ TP> ft OOC T tOrJ fiOTDH 4 T t %£ £ 
A.n. ^^ ed/pB a^, cwu>ac£r Cv • 
y. ir&Ck* • 
Sta*yW /g 11 • (STM-CS. -za-=ft) - <itr • 
ft/ns y4y^f i } l  £ f l j * : J i X i x ,  .  y. MC«i,&4 -
fan^ru^CsU&n,' l<d*5 - •'*'$ -
e^ fiioL cu a fj^ U: rrt£f u* OnMe4W ka«uC=i^* 
J". tf. UXau.(r (Ajuif. &j. # T^ cter^  , - . 
. c.4. ^meu. 
A« 4-oof\ : CropK£43 JOH (J^ faAXhc&tjQAid/>6^l/c^ud A64a2Ac4, ^ // _ R.T/UZf?pC f 
F tta*uka- {f.K (UcPJtot. - f4iZ~So. £n^ tamJ. ytCtC& .^- ISfS-
C\(MXR^> Q^AMJ SI<H- A, •^ CILU/IAJL •IAUX.JLC 
«•£oy , J. Ofeu^ fa-. W ^ We.1-Ffatk 
J  • £ctu c .  Chk OicCi^LO. i . A .  ) l * C < 5 i  z  P f l s - i i f  ,  ( 4 $ } S )  
S Y S T fs M CS Q 1 I Pl f Ofi. H A TioaI H J L T c L 1 / J 6- 0 € o 
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C&u. 
C . / > .  A .  C a f e i  .  
(^-^ '.^ R J^^ R.kuX. '-^=//a_ alcey, { >..A>'>. y tv! f hDO tQr6A. ) 
J • lnf • • , ^<5 1 1 5 ) ^ , - 1  p f S - l l  .  
AjcZtu&a-Jl 
->.^ =u.h^  . Zti^ actK uAte£i (u-nua. Hfl CTH-fZ-tSi) 
& ^ tA 3^~n\A/y^ f H>%z, -LAit,^ 4ju2JjJi, ^i3A4t£>l 
2 <( 
£tMiCrj)££.^ , iB-n^ '%£^ d Tnj&VhJzZub* CUddi nnj&rJ$\tC4 
jO 
•4^64^, ; I/cxCOP, (kcuLmeoJrUcerh - /5'F •? . 
2-a/?^_ ^yiw^A dtx yU/4'v^/' e cX-d eA-ilo^ X** do^ j Cbu. J 0 -
ci&u fiC u^4€, k Q&uJ-ScJ-J&Mri • f l^ucJj o« dt J^ g^ p^ h^k.iZeb oL. 
J  4 M,  t & o  d t  U k - n . a u c ^  
lCHoN (j-,) 
^ia' ^  K&m* !'<uUi&* -4. kji^ iJJUeJuJJ- ju^ . kBo^ pezM&Kj 
'tm)ff3c-no • • 
Ku- JSlU.-iMz Cyx+mj t fcj \X-U9_. f 1 Lt (S\.-tl'XlLi gf rtf juv» £ C,J^ * S  ^
\J 
£7 
-f^) Ccrnc£/M&i'cnT~-
ctt JAQXJUQJJJ7>^  d((IA^G^&JU 6n pi&n.*G<u ,On*A> <2A_ 
u^rxrtb £•* %>iOaxjci. cru. paK, Gryn^ a^u^ tf £urof>&s>ne~ sfo*U-
pCu. nvemfceo* . £x 6^. di^Un^out dtux. /kAte*. 
D^/U^e jdoaJ- Jk* /hy^tcrhCb Ctufc^.o.tC^u£^ cl rOt*aie e~ fo. 
lXCLcLu.(>Ctcry\ C t^u'rfe. &rnlt&nfc p>A&&[>U£Ai^ £/yvb a~ Usn. chtbl0>ts*.cixsi£-. 
Ctu hyy*-Qjt<£c- (_ J/^f^jL, £.0 fio o/CAuto ti 
D ^CiuOvL paA.h Jju /7xfo&ne& (te~ 1/iaxluctarH ouchx^ i/^ - • Dd+t* 
cc4fc Oi-h^ vie. Ji£ QecuAbi Jhe^  p€u eU AtMe.'*e«.t~ x^^ cJajjhned^  
^Cc 6-k *AA/h£. /Jl*-- e-di(Zff* C TlTOsJ) cn*. 
^cr$(-~ ZoUbScrh. (Sfsrfi #AfJ ^^y^peCihd^tc. C(sl J!Q> 
AiyQ&rK&- otc(feCopfycJ pQS  ^ (ju CAAL gU /xfu^ u^  &o^ - ud^ kAC a^^ b 
CQA- <9f &n*A c." £CQMOVL (pte. /<? d^-QXne. ( £./Hcr»n^£ Oi 
yiA<2 k^ AjLt^  ^p&a » uJi-eAUt^ uk. 
OyiOv* Qsu /dyote^ -t FCEMMZ. CQMX a/lU/yneAgJ PC&*u4 J!o. £&&acyiiz-
pftjLtr h '&s/-pOu &^C&l£ A d^JU/rrt-t^ t jxo.6&- . /tTLud Ctd/3yofc.<n&3 
oCCCjLp&rJb 4 C v^tnVo-ti/ee. pt^ eCo (JM^A -& OK&vuyihe C(J>-
X s^^ JCa^ jcCt^ euK. (^ jtz $(yd£ mc dU Jj^ QxJjueJjcc^  cLu tftAL oceufx. 
Ut/b. O^iCL'0r^ d(etMfc GU Qnsfm&jha. (nrlii t£&i) _ 
AZadjudZo* Ou.fc^ k^fpue. pQAaJ- obxhj^  cUJjJe^ e&ne^ t 
MJcCC^Q&L OUXAU, JJI CAC (JSL O e^teCd&i puu>pjStte<J/Lri&ud*-
Jj&ZatCce^  Jo. Oua.j&te6i- dto ph.DjMlAnjrn&t> gCc ^&Jacth du h&isKCntQjLj 
olc /UcuUcpJle^  cU<* £/-" Qjuke* p\&yiQAn#n£i> eU-
J^ Ctibt^ e^ .b oko (pUnxs+ie&b^ /&Ua~ dtc rtyu.'cru> - &\cU*usJ-eu^  
a/ytodcj CUxA f^ njrnJ^ veiUJc. &A. f-^ U&h- n^ Jrrn^ iAt. d 'tL*^  
Oiu.'(Plc- &TCUCAJLZLA* "-1 ' B&CACU- poU> £$ &$~C GcJtiz . 
2E 
u^i dbLCxdc c^ u-' clm- toujxh Me Aq. deu4&e™t paxbk de. 
0%c(h.e- /^ pQjO  ^ AO^Qjit d&pstu,' -tU/n. CLitiC jOUji^ -^ Ue. <U&&toriC? a. 
/tfLCA&fei- Jt^MJQAz olt, JLQ. feu&c yxepcmbie ^UA. £ . 
i di iurJc\jne^ - , 
"9JL /i '(k^ /i406U y^"-^ - (UjUxIjutoihut. OCC3McrrWne^  /ktA, U* 
{rec&ti oU^^ pirvvi&Ce*. >^(a^  Onexnd&i, et Izoa. (U f^ervu, 
&&s>*.Qs*.kLC^U£- • 
l l l .  f^V>n.(2.&a&/&g">-v ^&lu. Cm*-J~&ruc y^ /^ Q/>^ U/^ M£. d&4 '&QA&i cLe, 
oL&yvneZt> . 
Cl Jj^ Qjzui cl ele' accxn^ pCc pow. hui -&gu£& yOeA^e^ /hul. 
T£L£$YST£n£S eJb /hv^  X R£$A • 
Xe& fcoMA C&ulA&rJt C0>urO 4^&(£jw>y& X GUA oUrr^ avr&> 
dlx^teA2i' GU^yu. ^pQA 'The^dtA. (J. r ^ fsfo^efcftuz-t ^  
a^Clc^UU^, lu ^yvo(r&0^e6 Ai,UCiA<3.tb^) etL 
Az&Lt<£icm</ri£&> • 
e^wt MfoueM e^. e&m AeJJynA^&fytje* e-x/- iCtaeUie* 
a/U oL !jCde^ .^ J €^A. st&o A&UA - pcA'CM cj^ **' 
s t y / u C l U o n ,  u ^ t e j x £ t  .  
T)Q/h4 dsuaei&rx-e e./eif»e. &kL eCtic ^fA&&Ae/s oL M/ne. pQsUr 
JUu cruj&e* qL' e^ces Ct d'QuifasL pQ/Jb Jju eM&h&> ote £&&»*. 
P&ICK e.tlctcjue ti&4E_ pix. /i&UU> ~ C/*A€/**^ L>L!s_ C(JL &&de- /TE, tA J^XJYNNT . 
/J t / w 
Cc JA,OA/GU^ cc e& yvce/t»e ci^Aeo QJL^A 
GyjjeJlifyju* /fouM> au. d(eb^ djsA e£ drE p^eAj^ e^ toA  ^
cUa J^ dA e^a d' J^ ^^ ahjcfk C C£ £Si ]) . 
Cc Ac^ ouA, fl&M CL d'(fi<Ldx&\. M* ^HSi^ d^ d^  6^ t_ 
otuuhe. pdA. X°- cJt&Lub. c^ tuyrn&oxhzt^ e. -de. C&n^ e^  pouA, 
CACC -^ Jitun- b&M. cU. (?Uhvne&> ft£OOZl . 
%e. den^ S^ . oU. teJ&. iLadjL. jisU> cLait d (ms*£ poM-
oLo^ a le. dc-nvCUsnt tetu^ b pQ.a ttltt Saee. , C(&ot~-d - dme 
JUx> cl P p t*.'&£u&er>tA ole J- ( ot Qju.^ *- pCL^ k d*3^ va 
Jju ry»£f(U>c$JU c^ tu sS&iCu&*£ e^ p&>geeA p&ujx ca<°&l, 
jfc&hA JUA <TTU>fc ' c(kj& . 
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l f \  MSE DE D o N N  B  R£D05I DU £ S ( 
B * °<JL CEUFCJL D'GTUCKI (JL JD' EXPJJARNTUMLERK £FCU KFJKMTA /^^ 5" 
/fch [C£ £it ) CAez cLc(juM e^Mf- A (-&k, J&JL cbrrvnjLc &'(r6'£>pteipbfu*-
F(£ OOS> I . E(jk /mz -dsu DDCITYNX&jZ cJunM  ^ -k* oLj^ xeJ^  
au "P^YUIRRJM  ^ " DU. CE £ s / e/- OHZKEJ  ^PUIE  ^J/JM &_ 
 ^doecc^e^ MouJe^/ ^ J&cC&fjie^l- Jk -^ 5 
^ dsjruu^ e^  mJaii /e/ j^ c/ejui f J^ ^^ MJJ^  
Au. A {puip^ Z«& cJJkdfi 'Auxcd ,^ J* 
deyvHtu A>&aie* ; J pou  ^It mU&eu. AOXICU»*- , P**- &* 
F POUIA  ^ JSL |A^W YFWJROZ- • JM D( 
g/ JLreUfCo< <£ -fifc/Wee. i fj£pUi*xdZs^  ' 
4 cfjUvyjJL ctoeiu^ ejLt eai~ cwoJyte psv^  aim cLeu^ eit/o/jUfl i^u 
A&YUF&/~ TATAUIK JJL ^OHJEATAJ^  de /^ OUMJL PDOJV A CUCM^E  ^ -
oLs»^ j di C£ yideh&  ^ ajKJ/e-n^ eAJ- Jb /ujift&*cM 
<*-** ** d^uA^uf-,^ 
JoCxU^^  , ^neV ^ 
tCO^O~d*JvuU j^)^ -L JZjJuJl* yj^ OK JrjM<djUt&jJ^  • 
Sm  ^ JSL d^eKQOM  ^ AJM- E&J&TTO. rttSy*fo&- dsi N^OT  ^ £CR>uf£>^  jutdiSjut 
M -^ ^ W^V» JJS»* & ^ 
cru JJGMA JL e/ Q J&L ON^ K^ cujJ- JYFUMJ^ U&T.ejjt-
htdjxi6 Qju /fcaxyu.lxetL. 
Cgd ^7>vo6 CGyhsji&te^ € / <MJIMo U&jjjteJ 
fowJ~ (Uufa&i /l&ul&i iZo -Js?)An&t> ^Og_ jJXtLvd J^  
yp&yyw h^z- A k^- -J&\AruL- <2. JjX -
sj?irr\(k> c/ji€A/ftud1@zt> /donb eJbSe&i. j^XxJx IfL otoCK/f^ x euJxilcofei /hiJL ^&uJ&iQ&xk 
dt /&GUMJ& 0**c uow YPJN J^~ ypitei4<iu/- JKI (Jm ^cna 
J^Lduu? J& cyvrxJ Cj&*k^ J&J • 
QnfJ^  Jjl djoCuiyieM o^JxsU dep/ujk -^ e AeJcUwu Mx- n^oa^ nu^  
bhthjL Mo Js?jvneo yi.6VMxt/^ d uJ$L JXJ Oshetue 6^ Lh£MiO  ^-
J) 0^uu-bt6 AcJaJwu^  A&v&yil- dfj^  aaEA , A& }^OUM j^LdJx J&U cyK*~J&-cclfU 
NMJ^ R^DKD -
«(X. /%WM - isJM+j/Ut- AJMj.l&\rYie. t&yuJAuxf' Oux./-Qyu. QJa.f~ pQJX  ^
J(DJCLI/WT&UN, . <JJL JJD^&EJ JAA&$*~ PQHA^TF tJ E^CTIUUNEAR &(M J&MJZ 
£/ (JJu hjffwr^e' JjU OUJJa CJd-nJ&tttU Mj&U» AJufe dji Ch^oh h'd&i t 
^ b^u y^/m^ ^UJU, MUW e+fUu^^ 
P$LA JJJJ, /HTJ/FCO T*D&6 {JUJJI&UF -A5>(&ILO .JJI /H>LUI - @£/< J^JUL UJ/KXL 
7) 'Gu^tcto Mki£)Aj€J> - GLuJeWiA f pOu^d , <yvd~^ ch S^Jeuie (Un<voljIjj.eAJ- dh 
Cijh&jfrHA dsi ALlfJieJhCJ*L (JjdCILx-wettiJzcJJL -
/e /tetLo - (sKipJU t^ oUh, /^ tG. AttitxJHf d(M e^. J.Qje-^  
olxJJenuJ-e 
fjruMQ ij?CU /d&ihA Q Ja. JhJjJe^ peJodco^  jk,3 oLoQtt**Gu£ psA. 
J jJ~}~€''\- fh-cd Q/Jm  ^ {^A^U£A £^A ; (IGM. QL>? (5^I fee/ Ciie/c jbL4u.J&1/V1&6 
OmX jJ'QmJ&im f cU p&cjA f (Jx JipJe.tue? . 
/hxffjJ/ Jt c&vL-ritiU>-e\G> jjsiA-e cncte- <£ JU> AzefeieJU. joe/i r*.cMeut/~ o. 
J1'xcfJtuoJtuA  ^ oi& C<py^ cut\fL JJu UiJJjteafc, C&xJexJe? StftL&u&fve* 
Jjouov JfetjMeJ ^ /&cSu-<J£A, rvKt-u^ti 
fieJ&JL ; D&FIMA fteju^  nwo* (^ JUJDKB /Q1d)j J^^pe jJ&O doea^ eufU^M 
da t£ESi Jtxojcl^ L <iJfzwuf4 Cc^ pkJ- chiA JSL fJuJeJ-, 
Jjla sjjJig/hJiete Chttnk &rJ- peh/rnA f jJiQte Q~ ~dtu> e/ftaei /hxece^ fd, 
JJL CH&IHH JLHI cJU>juuufA cT MJZ&JACA. eJ M*- jJzJJnxh JJLUA C&NJGAUX. 
(JJL AJL I^EN^XJHIL. JJ chue-ux yjusrr^^ Oux IF/^ VVJ JIU JpuSf&s 
Ju CEGSI ej d(ObuJrn oJtw^. 
l)e/i rnnT K ocUi ~fhfeu&i> jk hfcJAeJjuo-h jJu Afbu^ eJ <W £(*. 
djLpfd&A ypJdUA. jJ-z- cLoCIOi^ SaJ~ ( bulAJjEn^  ,MA €^. 
ck^ QjA^ ) . ££fej> GutHcA&J- /U*e- fwy*j}Jtr\£ikJ &k(M- Je J/iGUf&t 
(ho JbcjJeAeaA MJ> eaji^ eu^ cdc^ i . 
7)£d 1t&^xJeheOMic ^dji CJOLUruL jiu (JjXJjLAMeii-k £ryj &hj CA,Je/ . 
°J , /l&uJ £u- jKJyJpsuvOjuJ JJU djCub^ tuJZ ^TAIufe^ juk 
dx J&o /ituJjtSA. jJjJt, S£Q (&jt  ^ J/\Qj.Jt i^ tjJ o~f&llJ JJL ~^ U/J QJCC/SU -
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Ua^  J/\OuTCbt <? tJsvipBx JbvlJ (k pjju' C&f- ChIM-
(IsUx^  JjJ •' -^ &o d^ CAVi^ Qjtxk (WuJ<6 &}~ -ilh&i , Jto /P&u - SlJc,'pu£4 
yCoiu ^&VhBo €j CwjJ> £-Qicojnjy&>  ^ Q-Jaa^  JJ ^QJJCAUJX- t^Ot^  f^ S/JjXi stsJl-i 
^OMZ _ 
thi&u z&m obcu^ etut, A>k/ djqv e+jk^  cuuu &> $&& €j j^ ojji 
Jjybvt JJSHDE. GI/'/7IIAVU- TC&^  J^U OV9XU6\JL. On&l^ QXx. p^jO/L JoCayi^ Bu^  , J At/Uu. 
6%c jjz ofyjc>}~$ d&icujjd^  •€aja OJJL j- -j&julo jh&i /}&vuo - @t#t/^ (jl£..4 , 
CeJk Jj^ uJj&UOjl /d' QCCE/Jue OUrtc CtuJ^ fr^  teJe^ Ct&  ^ e^iu. Oi&xufilsL- cte. 
(jjoctoy^ qvji • 
jzo yfovo cjl-uP ocjpujjjje jxjcju^ (jux eruj jjjaefft' 3&&v ?&ih<£<, s^tjuco 
Jlo /9erua  ^ dtae/putA JJUulgA/^ &o €J OrnjcJjj £&-ULj£4<J • Acio-cMti^ euf- C&O 
/hvu> - (stvifu.^  o&-u^ ud\leij- (£ e®  ^ tejiau&  ^ jsu=>re^ vdujll- js^  /£&o cloca^ ejut^  _ 
(ULcJxirtjs ? 1)QUJUO JJU yju^ eJhjLA e^s JJ^ AOUJ- JJL fasxJpxie- cuxjlc^  
€k /)^ (^juac^ &jj irj/u^ e^  jjj, jjl&tvutha ju\cuf6uix jj<*^ /ujjj p/t&z 
y^uAA^H-A C/Jyyxa^CI* €Cf\ -
flja^ sjt, cizljjfjjp) cl syupm& c^jjk' /mjjyj jujju(x qmk ouj-h^  
QIJ_ S^U^ O C&JVUjUJjjJjUlk„ AOff^ >oleXQ Jt, /7^ (nbP&jjjLp> J^&*> 
v&idtd t ev <y*emk& £jb qijcuttcn jjj> a^ eeje^  at^  f/u^  jhu 
(j&vL lx qjjisi jf&o ov~o£& -
Oh. fe^ a;l^ hji2lhKuJt,<J^ fd  ^ lo^ (J(J P//}f) vfj <Je JuloUum A 
f^i/nfio out /h^ n^ u^ t&l, $j d &jjjxvul ja ajicjbu.e. c(ju> cyyuja c&ux-f(j&ojj~ 
jlfyo cfeim- c$ktpu&4 maajlj-cwjza cj owoh} £j/r*-jl&$ei • 
d^u C £^S:/ de cMeA, q-I& a^ (Je*' d&Usn 
Qu eTvi&iM £/uin/\jn^  ^ d^fLc JLQ*u> QMJaQ u^c JQ /dy/i&jxt^TKxe^j 
JkijMU, jdzo ma^ -^ ame<3 gj eirhx>to g&lu-f^ xj -
c&o -it&iu de^ aj/vqid f?qj> adlojzerna ctusyfri cjhh ejuxje<3 
jm- fmy^  h^ &uujujus ckicuo ojjjjjcjuupl /hvx, a. kjh/hu/ma 
st& j\&c$£\cjlL, jjxjcmS^ gil /&i\e. . 
J CIZ6UAA^EAHZLU>J<L J^JUX. CB £S/ P&UA/^ J (J&UC .^ 
QCIUECLFL^EU.J Y(& CAJI^ OJL& .^' <s(J£- C&4& -£JJ<- DE^^ JE J^TCL^D^PHS±>PCUspusl_ 
A £ QoS / ^Uu afsjiJ-ee fhjz^  Ja nuju-ttu^  TilekpJbu&o . 
bztlsL C J^tiuJXo. Ato JjipfretjLQlo 6/- <ZuaJLjfed jJjL, ctoCOAx^ CjuJ^  cxpOui^  
i^ekii ^ jiop^ unj- oar€c s&u /qy&l&iue? druZpJ)at^ cdi&u ea jlwla 
tedZev-o {picuu /lefiu) JjL, cJ&T a^u^ e^  _ 
£&JL CKAJ<L FRUM&DE. OMX (^JEJNEUAJI, . VEUX OMSCL CLOCUSV^EID^ 
/O&ujL- dtjji guJ/ieJ j£CUJU JJ (i&M- ot/iQU q~ jiZo nAxJJpLode^ ^ck oa*Je 
c}\tjxlfbj-&l(xuj- dncju. (j/ij^ cd -
TqjuJjJ J^tM- CD o^Llx^ lcb^  Jjji Jb ie$Jte- /K- jipuAJhiiJ, Jto 
dsL cpujjf diijj /Temh /\w ciu. ypjei^  yj<£cn o~ C&JvicJjJmL, 
/wrdj<-ejj&*4 ude ^jlu.a^etm^ j4^e0 <2 aju. /%ul _ 
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<Ja QMoJjj^  -dt aeiosku&  ^ /^ n^ ut.lx^ ue^  l 
&K0^  cAJa O e^ZxVteie i° ;\<ie£en.eIL doCumea-f-CUXe. -
C&o Ae/oMew <y\ (& ~^fjQo -euCehz. cJknMe* g> 
(uuv^ eutalxfe &j- pm( em  ^ oaa^ h po^ . 
lu,f- d(Osd&i- Jt( jMQJj>QK <T jshA*M-Ce>L /M ptt&otl&i1 
JA* oL'(ju.&J- JJa^  &VItir&wiem&u/- /Zetr^ uifcpWL A<^ L-
^C<2 CC(?UX C$2O F?YNTOOT^7H.EA - O I^CHSI A C OU. /7&(M. (/&>- JL&0 QKLFL. 
jd'Ajbue aO e^tuji^  (Zcc^ ti fceu Mlf.hJa ceMt ud cu, 
wiusi @"u a/m.(l e^ ojfchf 
CCR^CLUA,E  ^ : ^PPCC-MXU  ^ I^ECHCK  ^ CU  ^ AYOHO™. O^E^OUA. 
-a feae 6^ CBZN^EL TTEDOSI ^KM4VK& 
t^uvw -^^ ' 
h(ju toutae ^e. dtmui^ e ^  asppcca&e^  m i'x*/te4af£; 
<4. ^ z^ti-c&a ( **&«**) * ^  
fank ccr^ itiueJ 0m.1-f!n.a-lef.e^ e*j:, 
d&> oddv. « ji'mju&tdc^  mmmt 'wfea e*. />&& nn^ ^m e^^ . 
O. AirJc-Z '^ claf - <n- UxJjmJjL -d£o 
u dCf^ JjM  ^ cU jUe^  Aew h^lpuu ^  ?" '-^ e ^Y6" 
/2^/7l(97u^-rrLU2. . 
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el&ijuo oto^ c cc^ u. (jynpjoyee^  d^jjyui ujj^ e (fcut xdcgcx-
eu avp^  071 essido^  . 
llk(jj>ee± po/t Jzer^ k/. lu ^ >^£$sioo« f da ob^ ne^ h 
o^ qu^ sq^ cfl ot alnt jbuitl jlfjujnjovm&> d^d nruclxm mt 'tkoia . aeo oxtfe* 
a J 'M U&WJUR* ^jJLt<OUC'j rYvtQUA &nCeht nrwyv- jpvfte^leA jjjrx. (JL C £ £ S /y 
^OJJut-nk ^aAjUsp&MAolJC!) nn^OJA ^^{^S&rn&nt CM^CA6& C M Q&'SC^ . 
V 'etufe. p^Cuvb Jjl, rnlKode* clu CE£S! ovl A t^ pa* Ccn^ ue4> fet 
/>1£ ^yhsC^A^ttk&rJ: yyuj^d-tri^/n^CA-bk: pcto d'Jy^k,Aib p&ZLh, CCUJZeA-hue^ 
pqk cyjfuea aut^ pkiw, , d^ uu^  £e* i<ua-dt-
dum/^ te^ . 
•^ jt a c(jl cLujdji't t/n, tc^ ^^ MCju-cM-, de dccJwit am  ^
/fjjvnf.A JLl cxrnht^ yiol. /jijyyuj^ .(j^ jxe. dcts j^ c(l'ehj> dx^ cuy^ t^ jqsjea jxka. $0. 
'(-iode A cidU tce^ dL m^^ cJJ^  . / /7KL 
_ C&JTV9C M^C, CVHJTTLODE. : J DEAC<Z &CR*. OK^HXA.ML 
**- JfvGufGuC' 'J-Ajd&»te.b.cry^  >%mxo < peSi"*u6 oi 'aJ&u&u&i- *C 
c&zcpuc ptfceh. jua^  p^&b-t ovzv^ Bte de. M c^xtpha^  , 
)^C.^ l£ru.pBf> C>kM*jL(jl. cLdyyU> JjU*- C9u\.t Jblazt^ ue.. 
Oi ^u/ he. C&W3USL-Z, j£ixaaa. ^ua^c- pn.e^ueA.c ptuzje-1 ot(Q^o.£cy&e\. 
jju cl&ry*-ou/ft£6 c&iccf&ifa p^sta, jtta (k&a&!>. 
a) ay>i«_6^e. d^u cjrnf&ux- atfoaa^ tyuut de* ficfc&u* 
Dciro^  &%c6.'^ s -Jun.6*vt o^ tii o&uiAe J!efc> ~jd&- ce.t£i fduue. 
d : 
Jjt_ <7kCIa<m£&, J£l J ', ttruuo&Lue' pctK C&nfyjue d&ureta-, 
ccrr^ /veh-te. jumc. dj&chcpjz&k ~(ji*/feiia jcfo*>te. 
dc ia. JlutjL deo oberYK0u/*e6 C0~ujr&i&. 
<1 Oven^ . iM*. J- 'ehtjcismXsrne. <^ JM UTHAklue Je. f,eIL'e>i. e*t 
_^f»ylz4x c^t /il<r£&- js>~ e&tofcoi. dt (£&&-&. 
*<j<2. cjubffl. j^ 'c&jjlcr* j^gqa €ot i^ohpru^  (z£&oci£c <z cqa 
J\g/\*A& /^h (y>t /{/l&iurC- /%(IA £&b 
@ru(dk.toKj>. Qy^ d J^^ a^eA e^h<XjMri£i eotiJt^ t • EJJU. &>/" f/vfoeuj*-' 
COx CC&ob e i^ ^cut ^Uyuc uAd&ecUlcrH <T ^Ca^ew* Ou'{r€£unc 
gU. SLSL &6L6Z. . EzCdsi QJI dki CbuMrC «, X>1 l&€A-~ j- JYU  ^^ JFITG/^ CSL. 
atloj&t/c dm ojjo-fk&u t/>ejjr^ j&* /ftu* - cltrlxtn^  
tvyj^ qaxm.& j^b). c&lth jydduc£xjxe< p^uahjlxt UjudoiAt 
Oih.CUA'/h GJJIsl ' ^ tsjib tm^^ oi/Hesi pCi/i d foi-&6A Jit/uA&£ne " 
/yY^C/yJb . 
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pojx , ^ yp(2j^ cirujuj ju^  c(jihu^  h^jr^ i^c 
de €ru.££ekjH6 cu^ -^ W u^tA t etrt&um, JJ &U. /uJpJte^ e^  
pQA /uj&t y J-®- ~dz qppoj-uJx&  ^ de* - clcfo . 
£np, n~ A. JLm- ^£AhS>^jiJuTy- CcrbMBJ^cjtuTrv^J, Gl~ Jt CU'(?(s~ Olx. 
JfruD&> 'CCfje, €J~ JQ yh£Jl£€Ml&L. AKJX- JJZ- £&*€*-'pjJUS. pQA Url^ nGU e^ 
(Z /^iG.&hpAJ.e jSe/^ t^jjJjCCMJ /htJi-hBuJ-/fr.' JjLo '' oijL.&tts p*=ip;e>i. 
fjvJtJd& J^s /kr»vt ypa/, Ct(J/uerhJ fith. . 
<^ - C t^bnu- /^ t-nO*. Lpuc. da Cq (Jglml, _,pxeeXM. ' paA, Ce^  dJtr&A 
jhvo^ e^  £/sh qjjm dsjehit pqjt de& /h<jj& - cjejt. 
u^c&A (JLc {t&dCJhL-p-itjrn ctu C€m &^naL /&Z/hiJZ*i.fcj£&cC 
<<2d <hJobi^ Jb eM& t^Cdclu ( d£^ 0£j€j°i> pQJl JlrQMQ&j4d ( W" 
CjMjJegj) dzjv-t .Jxwi €*cph£M~i'<?»- shx^ naJL y ,/knt Jjk &*J>z 
z4n£ a^ ppmjr^ ee^ , f /scrib ac^ -^ cacj^ i p^qa, uu*. j?ejiyk»jt. piaj 
j^une/upjue dpxij cerk^ fj<ltusj>s deo 
„ dx cjjjernj-^ ou/±e<i j?pbu^ £^ ej bia. cy^ c^ cjjsrpej^ ipue^  f £acxjcj^ fuoh(-
'XnltA/haL"^HcA dto 5(/'e^c£6 e/ fccfijru^a, , Ccesntb oU Ca (J&j 
cj^ f^ t «uc- zh'(u^ £^ajp gji 0%<zj^ jj^ %j^ jjc6 'j&\ {jjnc^ jnc£a& 6l*^  
l-} pp v'v (l/j 5ct C+-tii> cb z. SncdcJxn^  ' £JnC<j cJU>pgMj '<2 £>/ to*~pnx Sc £1* Cz_  ^
v Qji/ fJ&%ih/i/vjJy fi\Cty^ Ju^(jJj 
_ clz>jyj,jl 'c&jjlgma c-jjjcjfty^  t~£s> 6-~ u^ j^ jh-rmjxj^ j^mc ( p&a cxc^ fj'^ -
JJ (j(tJ/j>cu.\s- JJiu^ rpcJe-*- g^uJl. JQ. Re/jAeAcJji JJm  ^
£/f- /4' ti rp~m- o4 ^ JJS- J t M OaA y /(.<* cJ/JJ^ j^, "Cs, tiX-n-K di^ C^JRg. Jc^ 
cCj/LjX f: tX>Jjur* (MS f£c •• • 
-'.JULC 
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_ /kn^ rr^ cuA&o ytci&Ce* de^  o^ aMerei de AtdOueb Apx&^& e^ei 
£>w juujch^ xJui^ ujt &u <^3 f^ u-tu>^ > fltipieuA y 
lfhshj>jztp\<jl ccrv^ pul£&i. fe&c'ocyiqp&£ ...j 
_ l-btsouaua c p£c f t^ eacutaxu ©f ejhfyjneax.'^  
qau>i Ja'e^ v6^ 'e ~efy~4> dx j '£rt^ &ne&ii JaCnb cpushjj& )^ 
ffpvut rtieruA Azrmsr^ e^  •Qt&M.Ceusp JvCpiKeA <Zu. Ma.Oto- J^ CUtAtU 
AT* SCT&HCE* & P(M (I> /^SR CSA. JKI ^D^M^NOL 
jpba/fr&k dsl /bvccuyite. cijl.pt/yua. jjtq d^cry^/su^b^ g?t/es±sie& <2. 
x (Uy^ p& r^uljx^ te &tk&ij clfe- . 
(y\<xdJL <f C£a (JaCoyy^ e^  ^ , Q dd/u>4<(Zer* 
pQJL JjL Ct^ (hSL (U d/CjUyyne^ J^ tuB  ^ cU- flnflRtA, J <CU A€^ tA€ 
X rjL^de*e.oJi&h- ctu fefceM cI^ nAnk /hm, T £ L£ SYSr£M£S £b SUa-
i f 5 s a .  
5) db£rt\oke£sl d ^ jla^  je^ acur^  
E&le a Q,kl djCfeh/yrUnesL poA- J&L Jnd- f?&usa>uu(n : Opj/UA. <l 
JL(/iJxtuat&ujL. dsL a (ZsUe. ch- QUmsuees> JiepQAtaL dZot. 
 ^ ^JxpJLen- eJuriM. (JU pefceA* CTVL /bvu -
dbe •pC.fceA*s p&vjr&uJt d'js*lfces\.e^ deh, f cLCC&-r*.pG/~jne- d Ms*-
fayJz/tKc. A*t/ pefi^ eJtaAdz de /^ &lcJjjipvh&  ^ /\M .^deA .^e^ t e&tox. 
C J^jU At(jJ/pj:lh£/lJ JsL OkjlEI&C cC /9er*~ jJlofrte/h^ G. . 
jjiuloi€.ojjiffy\ (l di& c^, &(%- p.qu.(jl d&alb j £trp(k.gme- p>&/* (ccl*. c.&is. 
de^  a^JtjuA  ^ mJIX^ ofcw* ( c r&o/--<C- dvie d&A AC/^ dxp^ ixej 
#p/ccq&»fe* -e^  j^t&h^ -q&pa&c. ( djl* /tjulccojm a^ 
aic £AX- tt£ . 
ff 1 &\x.B <iksL jL^ D&XjeJ^  <^ M.E JLGSS s&U-JEFE sfa&C&ptLfir&A dn $2J$ 
jjteA.e^ }eA de. ypo^ ilCu.&e\£. e/ AcjjuCse*(&j p&h. 
ovcry^ &c jl^ ps^ j-qsdr $£ rf^ cu^ g/hja . 
pousl. /^ ot&qjcuae. ju^  6&knn j& (j_x~ jghs>*^ nj/ &*- jijzptde. /?ua. 
c.(Lclj^ uc -(k&te.i djl (yie-y^ fiie. ob- (j&icaipfeun/> a. c6c (^ liryy-fcu^ & -^c^ r 
jtisrufaf - cqmk-ol' juudu(xie*jr -^o o^ iexo-ql&>».cu^ c4 
@L&*& J^ q. Q&de,. C&p(ji«*dL&A*Jr p6ico Jk. /fa-jjzk MeCAt-f~ Cot c&»(/L<z/, 
da^ JZo jMD<LCLLf>a.£cr*A ale AejuMCJteJ&i^  de OneAKoLo^ ,p€ic* 
JOJL** cdefe ACKcmf- rTtcn^ &ieufi: et~ /jie.ctA • 
°c( f€^ £a^ 6^ sl dcetcajcfjtzufia €o(l^ /ta£^ie^ yj^  
jjlvu^ uuc €/~ jjuisaa j-' u^ dqste. ricp^ gjltj^ /ue. • 
•ZsGL l/bCix^ u&ieJiC rh C-v(~ jOCiA $A&JiMAC.ftJ6£j CdA sQn -£SL de^ Ae <~{Je-
j^ Oxte£a<er*~ &?a floj&u^ &ne,/3&Ctr»~ Jfe* CtuQjip(jiMeJ>^  uC &$t cC e^M-
jpa&t $jer>ko^ e*ve jd®m& ryrve^ e /du-j&t. 
%z ^wie oul i/ocojfu.^ baa£ />? '&**- p&& pvcee- _ dqjka jtl &*&(>me 
grw. Ctu^ &C ^M&a JXA*JJoh**£& j^uc. (J&& L^&u^ A CU. o^ cJa 
e^ d\dxr^ eJ pajx jole? ^Ajjji^ yUa^  cru. y^ eA/ip^  o^ ec cOc^ > 
j^ W&ul-ieJe^ . 
Dcu*a jUj^  hbnU&i- je**f*} Oi&ua a<rfmA j^JjpChc ceJfo. &£feh>^ JntJ 
JL. A e^hu A^&'p*£(D ^ petex&O&a AuA &J> tekmei*. 
<j. yC/vJB  ^c£pnujC-^ jjUjU£ (J&c d&cCJvCpHu^  ta^ Ltiue jLC*\- JLA€AW.CA-
GVJA-C. y^ Lgo v^Ok-pCiL. p&U/L. pBAnxtffASL J/st- C^O\A JtS^Y d^c 
pCUvvn* JJU (HTED &SL DJBRNS*EEA . J<i <a (JkJjjT* €SOB j\^L.)r3ide. • 
Ai 
4) - INDEX ALPHABETIQUE DES MOTS-CLEFS . 
acoustique 
adronautique 
analyse num^rique 
astronautique 
audiovisuel 
automatique 
automatique (application) 
automatisme 
(P/I4.I30)- (8.A) 
( 1 )  
(P/I4) - (P/I4-II0) 
( 1 )  
(P/I4.I0I) 
(P/I4)-(P.I4.110) 
(8c) 
(E) 
(8C) 
biologie (P/I4.3IO) 
ch aleur. 
combinatoire 
composants dlectroniques, 
(caract^ristiques) 
'(P/I4.150) - (8 A) 
(P/I4.H0; 
(5) 
ciocumentation (P/I4)-(P/I4.101) 
£conomie 
£dition 
61ectricit£ 
41ectro-magn£tisme 
£lectronique 
dlectronique nucl6aire 
dlectro-technique 
dnergie 
(P/I4.II0) 
(P/I4.I0I) 
(E)-(P/I4)-(P/I4.140)-(8A)-(8B) 
(P/I4.I45) 
(E)-(T)-(P/I4)-(P/I4.I45)-(8B) 
(P/I4.I45) 
(E)-P/I4)-(P/I4.I40) 
(E) 
gdnie 
gdnie automatique 
g^ologie 
g^ologie mathematique 
gestion 
gestion hospitali&re 
(4) 
(8C) 
(P/I4.224) 
(P/I4.224) 
(P/I4.II0) 
(P/I4.3IO) 
Hydrologie (P/I4.226) 
information 
informatique 
informatique (applications) 
informatique (logiciel) 
informatique (mat^riel) 
informatique (th^orie) 
(P/I4) 
(P/I4)-(P/I4.101)-(P/I4.110)-(P/I4.224) 
(P/I4.226)-(P/I4.310)-(P/I4.390)-(I) 
(8C) 
(8C)  
(8C)  
(8C) 
logique math^matique (P/I4.H0) 
magndtisme 
matdriaux semi-conducteurs 
math£matiques 
math^matiques de 1'informatique 
m^canique 
m^decine 
metrologie 
(P/I4.I40)-(8A) 
(P.14.145) (I) 
(P/I4)-(P/I4.H0)-(8C) 
(P/I4.I30)-(8A) 
(P/I4.3IO) 
(P/I4.I45) 
optique 
optique ^lectronique 
(P/I4.I30)-(8A) 
(P/I4.I45) 
physique 
physique des particules 
probabilit^s 
proprietds ^lectriques des 
mat^riaux 
psychologie 
psycho-pathologie 
(E)-(T)-(P/I4)-(P/I4.I30)-(8A) 
(8A) 
(P/I4.H0) 
(P/I4.I45) 
(P/I4.390) 
(P/I4.390) 
rapport de recherche 
reprographie 
( 6 )  
(P/I4.I0I) 
sciences de 1'espace 
stastistiques 
(I) 
(P/I4.H0) 
tehnique nucldaire 
t616communications 
th^orie de la commande 
thdorie des systfemes 
(e) 
(T)-(P/I4)-(P/I4.I45)-(8B) 
(8C) 
(P/I4.H0)-(8C) 
Code dtA laases : P 
T 
-1 
6 
?ASCAL 
teleooc 
e d f 
rvasa 
CoM p D£/ 
rVT i S 
inlS P£C 
i  
•g f\ /X-eti-Lnv A elz tAlS P£c 
6 " q 
C G 
CfiSCfiL ^ AL{. XXX />ecKc>v X XX de PAseAL 
s) ^ eaa-fule&veb 
e^ e Jjiati^ LLC. Cb JL^ jinAtX ofpftjX& k^SgALe. ctlo OruO&-CJfejA /dtn*k 
pgu> copjni.6i^ 6 p^ucapuc. m w&2a -tr6l&£& dtiao^ t €ah& dsj£hii&i 
pOA . &y*. jiettAfiQ aleU (jyiOiACUj&i. d* d&>v*£A Jo*e. 
ptua ^ fAJLtue- CUJ tcMhn&h . 
(S/TV c/^ (ri4ajje*- xk d£ifelopf>ta. me vv££i$ta&uae. a.^  
d'eddto- £ /klae*. ujy^ />*yU- fjWetX ^da*A le oic^-ai^ifia* 
JjuU uAM?p(r>vd ,^ &u> fel inxsdhi&uhk she Co^ jji&TucthaL f 
srntvm udji 5<*d £ ~4aoo (-& ot£&jl e* eer^pts- c^e. 50 
'ujl.tl£xs3<a3£ua~ j^noaqit ydo- j^ueazl*"- ^c/w^nu6a<? 
sjgnb /Ssru^  L^t/yuS. •jbh/me- JiQA e^. Q-jiS*- da A^&Ltix•&n/n£Jt,_JrQ, Cru. && 
" £$ji» jjeaaoh&rjz* " pjcu odhaaea <4&. e^^ jur^  om /&ua -
de Oa&i e&M-t J&u> de lo Zfa-p^-
TKqA Je- /he»*.6>i£ CLcA&eJL d*. Ihuea pco^k'<Up£t^ 
/^dfe^e ohb&deci. she. sjd&b-fc' aoirt^ &nj^  pda ja jmx>uu-
/friue. £CJU(A£. jd^ M  ^ J&JL enJUt . 
c  „  p q j u s x s .  d u -  t b  l e s y s t e  m  e $  
44 
t£les>y$t£m££. pr&f&oe. ae£ue££e<n&n£: my*. ac££6 c&xif&un-
/h.eyv& -^ a 4$ tirQJe&.dU ctcr>^ ee6 . 
br>*-p(jL k&w*- ote. r**othe, 0£/h-bu«- d'JL*>-bOi<tb ( ryyyiKi &n. 6h/rr*iA> 
j\cf-€^ no- 2> : 
jia. &we f/)9c/1l -p>unsyu.e. joqa &. crsfts 
Is. /2ode T£L£D0C- jouJwie. pOA. &. C/V£ T 
/s<2^£ £ D F j&UMUc poui if £6uithS(uijL dc Frr&n.CA. 
A) C&0WL- d' feut, 
<e CJUN%, d'JJLAUL ir04t^  £o^- zjpddjue'cUU <JJUE JK CFRN^ E.CJ<UR*. 
ouftc. jiz Jo^ XeXeJ ti(STtffiL a tts^  &lrf&ruj-£- c/~ pto-t e^ /jLc 
(hvC>oUj<te. e*v ts>UA* dU- £j£S>yt>LCrn~ jXkA. Jo. JJKOGLCIUA£- '• 
' ' b a a £ 'hcryrv dsL. Ha. &a4el 
jlckuj^ e. JLUn. eopQ-CO.) 
c &o{oe~ di fj(JU*.C /P&n^ i - pQA.taL dt2#i4 "&l<1£-
r^ b^ l>.cjju^ e- dtg^  £f~&. 'yftistral <he~p<2h»\e.lt(/n£~ 
pcu> dk- doft/ynxkA. ofasHA e^ DX^Ue. (rOM- <9&<» -&z*<5 - fX b^&> 
Jt^ d&p&hjdkb*-(&> . c&JCU>JUJL eqpo/vxiuo* e&un&HfauM- cfe- A&zfte/lC&l-
&(jTkc /htA. JLr&i4£A t^r&. QUl fieJu&i >^./^ .^<^ 6 . 
 ^6*A CQ^Cm/Jq^  dJjudxtjjieh., d&*A C&ifctoshed 
Jt f^ j#>\A*XLixcrh. CP^Ffrnue cLpj^  -UMtt pOJ^  
•thzui&iea. • 
;e" 
45" 
C 1 A daa dto feiozt fflSCAL et T£L£Doc. . C&a<^ut 
€^h\e^jc/j\j tcryy?sh-£t ^uy*- cftos^fia ' c&<3_/oi 
(Tk n Code de (ll/>J&t/rn£sn.{; ". 
uyh. -fickeh- c^^ trehae. gu. /2z6icko->vn£a_ pt&a queu^ yjf 
AtlxTK. Jlsuuh, CPOL CU Qj^ AMCAriC  ^• 
'fkad J-t <D10^it JcT d (jLL*e d&TKGthC&e. de AecfcehC&L. 
oU>CJtjL/^ e^ bsuX&- pDCtA Jkl£pO-tC£j>- Jre^ cb>7cJ&U*- do\t pC&LCovAL*' 
X ' EA^&TK&CSL otu fccJkeh. 8-U,/9&UA- -pc&e*- UAIREME.. 
4>v I^QJUT- <2^ U^L'6L A-e^ &<*2*- J 'JU^ KHJ^ DBUCNY. eJka. ISL /L&B 
GUAvtrC J!J&7vu- cb <2it,(Ks- CJIjl oU>Cwr*e*dZ/te.6t<Jk!a>ineA. 
i 
A CJ^ jusl /&b Jt jcuodha sh&t&ueA. JL rj^ l& e^cJLtr*. e*tfiw & 
ojjjut^ tocr^  yj/u94cn (o^ ob- <dz£, ev^ype ds-jie.(j\eacfca., eru-
C&y*&i/HJOUSFE~K, QISL &&> €.Cz/YH.e+VTS ... ^ ) eJt JJL J/U" /foxn CooCe. gtz. 
cCoGdertn ewt. 
7165? /CH ET 6 | 
£.)(8*n-p£*-
TERME ftULT ISENS 165?: £ 
RESULTHT 50337 /)UA. PASCFIL 
•?• PESULTAT 561 
PRDCEDURE» DU ETFtPE HE RECHERCHE 8 
? <IHFORHFtTIQUE DU DRDIHRTEUR?) ET 1101 /CH 
TERME MULTISENS INFDRMRTIQUE: £ 
RESULTRT 13356 
TERME MULTISENS ORDINATEUR?: 3 
RESULTAT £76£1 
•<*• RESULTAT 69 
PRDCEDURE* DLI ETAPE DE RECHERCHE 5 
3) £fc-ds- f&k &oce 
u 
<l_ B A s e  ef\$a\L 
CeJjtc jrfUL oU. cC vcxjxticr^ ' (J£umcIia&p&sk<%ca.£. e*t 
C&yy^ itpsZte. de. So u^u' cLe-j^ snlAyjnt 5"o cUrrra2Cne& 
oUjJeAe^ l6 oteti /zcJq^ jxa eJb kcAmJ^ u&i. 
Code cU cJ&men^ e™£ eJ~ A£cfi&\c&>~ pcu. fcefc 'eA 
«6l cb. cdcjaeAK&nk fW ZOfiL CocU-^ L qLo^ jajz A c^Jley^  pQA. ~twu 
cfujj)vu .%€- CQh&el&le. GL£fJlci>vwsyHc!At^  ^ (^ JLU Auj£ ~jLh.t(UA£ £*-
cacipiithb. . 
Q&k&cferCc v<eovne*J: /9 f6Ljf>aJ€A, JjA&yjue. J re*L d&AC&ruJ 
do^ A Jjio ryuutACuoe. ^ ^^ e/uCuM> ctu p& -^ (Jc ol&44er*e**£ 
SYnOUA J^ CtA-tf) /ftryJk €^ V. &T^C&J^ qJjUP* oUWA £t- /T&vUi -
uA(fdMe dbe> CcdJU> (?Ll claM&r^e^J: CC-U.) JtjLa 4 
u3lha,cj&oia . 
$<Obli(Jcr^  gL'ju^  C.(Uf*&fL eU /k^ m 
jjoc^ eiel ^u£s.t£l peh^ &t ote^ c de m& a^&n™e*- ~ 
aj^  caaf^ fc.e- pqa. &9£&t*./e£e. sctc*xj&6 cccr>xcr>^ i^ u^ ef-
prv6-fcr*a cu /6?&>n " uox e^ v ld o^cquiac 
/^vuva^iizt: 
*x , " 
A A O Z  ^  / C H  
(Jlc du-ffixjz. CH ertue. JJL. /knta • QueJfUtc Cm x^xCA 
4 hrtupue. va f?0a etc /jiecji^ f &*. 
c ^ &pa Js~ Jkf)cJpUjL f>Cx<h-k*-(%> I). 
S£EejJlb*~ d C&6*te /tectcer* 
A€^ (rC&L£ub cx t^A-L&hji dt A^ C£,cjttO>un.eA^  £<ytU> 
jbuc> d /tetUijer* cte. Jta. &£4£ frfSCQL p&A. 
IOL /TECACR» A%0 £*. XE-SJ&^Q^DR ONO J^LLC. " ? * 
ou. Jb. JJdOFyvCa^ twhe, " 4-" ^ usx JU. Cj/UAxth-ie^ve, CG/iajdtekc. . 
h^tad em. A&. ftcuAsfe dJeh/i, f^touA, tfitctL/^ e/> A*-cJ*L&*4>, 
Aja^ p\e>6-fi£rn.e. (Je ObCC^xdt^rne^d: uJc J#. j^m<f de. JaoviZ*-£ 
COA. J-t rh&y^ S^ie s^te. J^ jjXe/n/jti> €/>t J/tOfO UA .^ 
C ftoh A teu> yfToUA. Jtto AteturnJi • 
aao (&>k46y4e / oju.-hn^ citi(^ ue / 
/I&FABIC^ UT. &f~ ^ aojrq&icitta , atcde^ c&i eyjsjuqj^ a>x^ e$k ! 
c^ /zkccrh , etem&mxe.) 
/t%0 ( i-fud*.q.hl(^/ule.j c/pfcpue , a.&ou*>b.<^jue , n^esuu^e 
cLJewJ) 
lk5 ( e^ slej^ &yitc^ uej) 
KNO.' &+- £JE&*I-P&- JA. A -^CJCCN  ^ ^SO ; 
7130+ /CH 
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/$t(jj,&~*/> aoa '' t docu^ c^ ^^ tuxn-
ho " l~tc^ au£^ ue. " 
sppjULil&nJb £&€- /^ (jtcjd.crnat.eci, ynjua -j& •^ cax.ba. ,t/x(/5vs£ ^  3-
£k, CCr*-£lt- ~^ S>Un- /U&f&CnvnZ»- jdtb MjJJcrrU, . 
fit^ OLhCjMc : *£f Z*K.phn dz. JOL Jk&HJOIIMAJZ. & dh&iti. p>ioifbpusL. 
tfcjQJ^ - p&\ CfvESTEL deo J&w.e6 cjesH&e* <^ m jJ 
•c/h&ulfal /^ OITJJICNVN&I, p&a. (cl c/yv*vyh.ota*jde s^tt 
{/<? &o(- 0lr6ihi. CtbtjL p>&Lte dc pCtA^  
Jl^  br^ ptcrL de X'OfoJjxr*. cLa Jxaj-teAmEsvxt ClXxtr>>uZ.f^ <pue. dt^  
syru*tku4€/>^> t"..dp hs hu 
i». 6/qsg Tg L£ DOC 
$uk ttUjB- trQM. AemJt c&QA e^e* J&6 QAuzC i^ cta SudteJjL^  
/^ (^ aJjJfxc^ujC- dec jjbulcryri-oriu^  . °Je^> clocu/n&nti jnxt&ccet> 
spzuvtmJz JxcuksL uJe Au.)e& ifasue* o-n.au> Jt '^ ktAth co*IAM.£ 
olt lci faldc. /i6d/e Jjte Jx^ t^ y^ rdbu^  . 
Ja. tf&^^ zatur»-
lt/*t d^U^pesdJer*- &xJ*t)L Auk Xa. foue. , cUrnJz Jk /krmyhx^ Ae. 
"jjf^ UAe. Jtx-te oiu. •&ut£cbJ>y~ QjHa^ tJ^ ue. . OVuua 6>°t 
jjr^ pov^ o^ute ^  oy~o~t(yie jt6 pa»-b-tl*> elo~*£ £$a-
<x 
f\jyn&: Jjl cba-pjltac <4c.445 " oujz.e&sn&t> o^ o. f&£na££ae* -
AJ^ P^ HJZbjyxt" a <JM Slxt cLirize'^ A-tdiirCdt A*u*>-
pcov Aujift clu. <J/[/etofptAn.e^ t cp+ ra -ytAM C&tfc A&okC£. . 
echj pQA. GudteUA  ^, j/itcpu^  Cput Jz* cU d^urme^ U 
jjcjme* /fai&n.t cca&zs jjcl~a ttju.tm* c&apjue*. 
LEATO&CCJIR*. 
/ Oode, ole, oJUadt^ erKh Ac zxn^ pjiy^ . M&- cJeux eJM-j^ rt* ( d 
)^cri/ht y^iAMJ* &(•''AJU*~ CCrdjRjj*V- OZOK.^ I£- ole, (^ JJm 
quap^ .z^ tc e^v ote4cj&k&l<z*dr cUiAct Jct. ^.'ea^2ac^£., fioc. i^o.^ iozo 
<4? -pctu'&l mhvthac. cc 
c/eo, C&ol&z. C?(e C&U*e*n&n,t u^*.teAAjo^ &L&&& €/*- CUr*lrBte&klepvn.e£. 
cyvzee. ao- -pcthe*- u^ is&Me cc . ¥o. ^ uxoceatu^ e. e&tz: 
CC IU.115 
•!• RESULTAT 105 
PPDCEDUPE» DU ETflPE DE RECHERCHE £ 
Cetie p^AocIoUfrz £<?<*- cC u^&fcaeA. cu/cc fLAuote^ cn. „ J^ gueuh, 
d&o Codt* -tl 'Zahjxzo u^T e^Ojesne.. de u^ ne Ccit^ ctue. pa^  
&>t&*KP(JL Ao.Aot h^e CCRH.TL.EAIT^ pcu JJIA> AOUA-&X.t-E^ tMCJ> pan-
iM.£/r*p(jt- /to.Aolo - t^/hi.jofioi dtsi •£& J^ d>-Co.ttlA£. Cot 
eh.ttBMGUhC. . &*• /cc a 40.Ho2.4~ 
izet treuz. e pf j cxrntufoe' pan, j.r e&.ctaj.'o-'te/^cte b^cuvcc ) 
Cxryh^ P^&y^ D C*Iirt/itrK* Z&O • O&O D*>&JURN€/N^ >' Ccr»x/yn£. <H(X>M> JJX. (K&KE. 
TEL£ Ooc , £px- yth.cnjjfe jdt4 ctoCiM^& -^tZ /&UA. JlU) /Uj-je£c> Jco 
SPCUC VAHIE!* /HX.(IU» JLO. N -^AJ^ M.TEJ DE$ LTR>%C&IMC<NJZ 
/Lf&*e\^ie tt y&d ACie^ C£& Gj^ u ttu' /fcmt aMoCic&ts . <e (ryJjjLt^ n, 
fcy^ eJhJtxQ j^Jt Qsjdcue '&j: " VoCM/rn&nhzfra*- TecA e^^ xe ££>£'! 
<ja. &(lb^ *!eaxlerk 
ot fytute, macjjck^ j^^ jxcn^  pcta. clcvuusnc eur^ b j.e& ^&k^ ca 
Mopt&S /£mt dt&Ks^ CA dev*A Ja. kzt/^L ud^otocycfu  ^ j /tite. ots. 
Jtd Vocu^ e^ to.b-Bm Te-c.fa>u'<^ u.e . ££l* oit peu-f Q.cJku.tt(en&»b 
d y(>. fcAA^en.. OhojfA j.t £cf y^jwfM- , cLa** wun. spuzcfiz ouf&ruA. , 
dc c^oji^eA. Jsu doCJi^€Atk> d&™& Ja $&&• ourec Mm. Code dcL 
cCaMtfccjJter*- ft -f chjj/id, . 
8 A SE CLflSSiFI CATION pflft 
M  A 1  l £ F £  
S E  L  £  C T t O  N  
q U E  S T l O f V  
PftR UE Cd 
F 1 C H 1 6 A  I M k E A S E  
3DC fl AT IE fi e 
A E M A f f q o E S  
PftSCAL ffa*. de ci&^Me^e^t 
ffiZCAL 
xxxyA/cu (CH ) /d»u»- ^Cc&xen. 
otw. -j-Jc&tetv Cn.ire^e 
^VMFvpfiCelk: 
x Se6e.c/ioH dzut»tt /Aeetiox. e»* ^Mcm-
poSe de& profrCeVneA ote ofelsoreleoie^xh _ofe 
(-f>to -«-, -1 3>o+-j l U 5+ ) 
o(eS pro&CCntC» dc de AJupo#v&C JL/rtporba/NH* 
X^eCa.eix'o>v cl uw c&cte»c 
p<oSSi6-6L : c 'fco}- jt'' juk*ti£eibL0>>. tYich.n\<i£(<- -oU* Soa^-
•^icAjiCA- C H . 
rELEDoc C doiAdj. CaJxc^  •*£&> /ccAxx[.(x)"'~] •jvcket juk\rehM.(cc) xS^6e.cblo>v. <£" '^^ rvlpo^l-e Q^ JUCA otcire^vu c^naca-
^&rK-p&n dt JLQ Uo>vC.A.&i/tt i cbKTvN.. 
ex -H 0.-^4-
(•t)C eoas k  cta/>*ee> X X . )  
£ D F  CfctA&ip CA.(jlow de 
P F pQA. cLeitvQi/16* 
Code a 4-caAcc^fe» n1 6t>c*'s k pcw> 
/vxok X 
y 
L3 
coa-d.c-1-e^e otuzhvea«.c^ lle-
c0ao.e^e- afp^anua^u^ue 
'facutk^f 
INDEXATION DES BASES SELECTIONNEES SUR TELESYSTEMES 
BASE MOTS-CLEFS 
PASCAL ( P ) Information 
Documentation 
Informatique 
Automatique 
Analyse numdrique 
Mathdmatiques de 1'informatique 
Physique 
Electricitd 
Electronique 
Electro-technique 
Tdl^communications 
Technique nucleaire 
Physique 
Electricit£ 
Electronique 
Automatisme 
Electro-technique 
TELEDOC ( T ) T£l£communications 
Electronique 
Physique 
E.D.F. ( E ) Energie 
5 ) CCRH~C2UUU&>\ AUH-JU. A&UR&IA, T£LE$YS TEM£S 
oJ(JAUJ^ Q-UVK. CLU pefu&t UYRHR&ite ' Coole oU cru 
a&ua- pcfiu&  ^ %{c&.q.f*(ae " £0/- jdt /&ut okjdlj&ri. gu»^ (utnjl&fk. 
p&ua. cfleniuk ju^- olzrrk-cu^e d^uslhjhet. 
Ce/a She SfcsKp&pe pcu> t^e JjvQuPQut cLe J. ^etellAciJtUr^  . V e^nABrnfa&L. 
dla codbb olcc ccccii/yn^ ti ctr>$€"uui e^lsi^  -ju. cjjrrkcurne 
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